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RESUMEN  
En el proceso de adjudicación docente de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) Chulucanas la información que se maneja en cada una de sus etapas es de gran 
importancia. Las etapas para este proceso son cuatro, en las cuales participan docentes que 
han sido evaluados por el Ministerio de Educación (MINEDU) y docentes mediante la 
evaluación de su expediente. En la presente investigación se tuvo como objetivo general 
desarrollar un sistema informático para mejorar el proceso de adjudicación docente y como 
hipótesis general demostrar que mediante el desarrollo del sistema informático se puede 
mejorar dicho proceso, mediante una reducción de tiempos que normalmente se emplean 
para la realización de este proceso. Para dicha implementación se utilizó el Proceso 
Unificado Racional (RUP, por sus siglas en inglés Rational Unified Process), el cual es una 
metodología estándar muy utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. Con el desarrollo del sistema informático se logró que la 
información este organizada y que sea accesible por las personas que forman parte de la 
comisión encargada de realizar el proceso de adjudicación, registrar la asignación de plazas 
a los docentes y los puntajes de la evaluación de expedientes, consultar datos de plazas 
asignadas y la generación de reportes de manera rápida y oportuna cuando sean necesitados. 
Palabras clave: Sistema Informático, RUP, mejora de proceso. 
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ABSTRACT 
In the process of teaching adjudication of the Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) Chulucanas, the information that is handled in each of its stages is of great 
importance. The stages for this process are four, in which teachers participate who have been 
evaluated by the Ministerio de Educación (MINEDU) and teachers by evaluating their file. 
In the present investigation, the general objective was to develop a computer system to 
improve the process of teacher adjudication and as a general hypothesis to demonstrate that 
by developing the computer system this process can be improved, by reducing the time 
normally used to complete it of this process. For this implementation the Rational Unified 
Process (RUP) was used, which is a standard methodology widely used for the analysis, 
implementation and documentation of object-oriented systems. With the development of the 
computer system, the information was organized and accessible by the people who are part 
of the commission responsible for carrying out the award process, recording the allocation 
of places to teachers and the evaluation scores of the files, consult data of assigned places 
and the generation of reports in a fast and timely manner when needed. 
Keywords: Computer System, RUP, process improvement.  
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INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas es la encargada de velar 
por cumplir con la carga académica para las instituciones educativas de los distritos de La 
Matanza, Frías y Chulucanas los cuales son los que tiene a cargo la UGEL Chulucanas. El 
Área de Gestión Institucional (AGI) actualmente Unidad de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional (UPDI), es la encargada de llevar a cabo el proceso de adjudicación de docentes, 
en donde la información que se maneja en cada una de sus etapas es de gran importancia. 
Toda esta información se almacenaba en archivos de Excel y al momento de integrarla se les 
hace muy difícil poderlo realizar, debido a las diferentes copias de información que se 
creaban.  
El desarrollo del sistema informático permitió tener un mejor control con el 
almacenamiento de los datos que se manejan en el proceso de adjudicación, sean datos de 
las personas que participan en el proceso, plazas asignadas, renunciadas y vacantes, además 
de los puntajes de la evaluación de expedientes y así poder tener un mejor acceso a la 
información cuando se necesite, logrando así reducir el tiempo en generar algún reporte, 
además de ofrecer una importante y notable satisfacción en los usuarios que lo utilizan 
debido a su facilidad de uso. A través de las mejoras que realiza el sistema de adjudicación 
docente UPDI podrá cumplir con el cronograma de actividades establecidas para cada etapa 
de adjudicación. Además que las personas que participan de este proceso tendrán una mejor 
expectativa de la UGEL Chulucanas con lo que respecta al uso de las tecnologías de 
información. 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema 
informático para mejorar el proceso de adjudicación de docentes de la UGEL Chulucanas, 
donde es de gran importancia para la comisión encargada de llevar el proceso de 
adjudicación, debido a que ahora se tiene un mejor manejo de la información y podrán tenerla 
a tiempo. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. Descripción del problema 
La Unidad de Planeamiento y Desarrollo Institucional (UPDI) de 
la UGEL Chulucanas1, es el organismo que se encarga de supervisar la 
adjudicación2 de plazas a las diferentes instituciones educativas3, dichas 
plazas se encuentran registradas en el sistema Nexus4, este sistema 
muestra la información de las plazas que se necesitan cubrir, así como el 
área y la institución específica. 
Actualmente el proceso de adjudicación de plazas es realizada por 
una comisión, de la cual resaltan las labores de tres personas que la 
conforman, la primera se encarga de anotar en la hoja de trabajo en el 
lugar donde se encuentra la plaza disponible el nombre del docente 
ganador. La segunda se encarga de realizar el contrato del docente. 
Finalmente, la tercera prepara el acta de adjudicación. Los otros 
miembros de la comisión también brindan su aporte ya sea en la 
realización de reportes que pueden ser en función de los puntajes 
obtenidos durante la evaluación; de las plazas adjudicadas, no 
adjudicadas o renunciadas; así como también de los participantes u otro 
tipo de necesidad que el proceso requiera durante su desarrollo. Todos 
los procesos son supervisados por los jefes de la comisión quienes se 
encargan de que se cumplan las funciones establecidas sin originar 
desorden al momento de realizar la ejecución de la adjudicación. Sin 
embargo este proceso requiere demasiado tiempo porque se deben reunir 
a las personas participantes para regularizar el proceso.  
                                                           
1 UGEL Chulucanas es una organización que se encarga de velar por el bienestar de las diferentes instituciones 
educativas de nivel inicial, primario y secundario de su región. 
2 Adjudicación este proceso consiste en asignar una plaza vacante para cada docente. 
3 Institución Educativa de nivel inicial, primario, secundario, inicial-intermedio, básico especial, avanzada y 
técnico productivo. 
4 Sistema para la Administración y Control de Plazas docentes, administrativos del sector educación. 
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El proceso consta de cuatro etapas, las cuales son evaluadas 
siempre y cuando haya plazas disponibles ya que se puede dar el caso 
que por la gran cantidad de participantes, las plazas se asignen 
completamente en dos o tres etapas, en cada una de estas participan 
docentes que son separados por modalidades. En la primera etapa 
participan los docentes que son evaluados por el MINEDU, esta 
organización brinda la información de méritos que el docente ha obtenido 
en su proceso de evaluación, así como su puntaje final y el área específica 
en la que fue evaluado. 
En la segunda etapa ingresan los docentes que vienen de otras 
UGEL pero de la misma región porque no lograron obtener una plaza, 
estos llegan con un puntaje, con lo que se les realiza un cuadro de méritos 
de acuerdo su especialidad, esto puede ser verificado en la página del 
MINEDU. Una vez inscrito el postulante se le imprime una constancia la 
cual sirve para indicar que el postulante ha sido inscrito. Es aquí donde 
se empieza a notar el problema de duplicidad de datos, ya que al no tener 
un buen registro que sea flexible a cambios, el margen de error es mayor, 
pues se deben tomar en cuenta también las plazas que fueron renunciadas 
o abandonadas en la primera etapa.  
En la tercera etapa ingresan por evaluación de expediente, este 
proceso es evaluado por el jefe de la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional (UPDI) siguiendo los criterios establecidos en la 
ley 303285, los cuales son: la formación profesional, las capacitaciones y 
la experiencia laboral.  
Y finalmente la cuarta etapa consiste en realizar el mismo 
procedimiento de la etapa anterior pero con el propósito de cubrir las 
plazas libres o a las que los docentes han renunciado, tomando en cuenta 
a los docentes que tengan alguna especialización como puede ser, 
educación primaria, inicial, secundaria o en algunas materias, además 
                                                           
5 Ley30328: Establece las disposiciones que regulan la contratación del servicio docente en los programas 
educativos y en las instituciones públicas de educación básica y técnico productivas y la comisión que se 
designa. 
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estudiantes y egresados universitarios o técnicos que estén en la 
capacidad de poder enseñar en la especialidad que se requiera. El proceso 
de evaluación de expediente es tardío ya que el encargado de esta 
evaluación debe registrar el puntaje obtenido de la evaluación y de 
acuerdo a la especialidad, además de los datos del docente. 
Los datos de los docentes obtenidos son registrados en una hoja 
de trabajo, luego de tener todo lo requerido son digitalizados en una hoja 
de Excel, aun así, esto viene originando problemas como lo es la 
duplicidad de datos, ya sea en plazas o docentes. El docente no puede 
tener dos plazas asignadas, excepto sea para completar su carga 
académica, la cual puede ser de 24 horas en EBR6 Secundaria o EBA7 
Avanzada, o 30 horas de acuerdo a la modalidad, nivel a la que 
pertenecen. En el proceso de evaluación de expedientes trae demoras 
excesivas, debido a la gran concentración de expedientes presentados por 
los docentes. Otro problema es que no se toman en cuenta a los docentes 
que  han sido evaluados por alguna institución que tienen convenio con 
la iglesia, los cuales deberían ser asignados en la institución que los 
solicita, lo cual se omite en algunas ocasiones, haciendo que estos 
docentes queden para la etapa siguiente o a veces se queden sin plaza. 
Toda la información es almacenada en archivos de Excel, 
correspondientes a cada etapa, la cual depende una de otra, lo que origina 
la creación de varias copias de información, y que su integración sea 
dificultosa, además que al tratar de generar algún reporte, este demora 
mucho tiempo, ya que no se pueden encontrar los registros con facilidad 
debido a los constantes cambios que se realizan en la asignación de plazas 
y la diferente información que se tiene que registrar, todo esto trae como 
consecuencia que no se cumplan los cronogramas de actividades 
establecidos para cada etapa de adjudicación. 
                                                           
6 Educación Básica Regular 
7 Educación Básica Alternativa 
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1.1.2. Formulación del problema 
¿El desarrollo de un sistema informático ayudará a mejorar el 
proceso de adjudicación de docentes en la UGEL Chulucanas? 
1.2. OBJETIVOS  
1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar un sistema informático para mejorar el proceso de  
adjudicación de docentes de la Unidad de Gestión Educativa local 
(UGEL) Chulucanas. 
1.2.2. Objetivos específicos  
OE1: Analizar el proceso de adjudicación de docentes para identificar 
los puntos de aplicación del sistema informático.  
OE2: Diseñar el sistema con los puntos de aplicación encontrados en el 
análisis. 
OE3: Implementar el sistema para el proceso de adjudicación de las 
plazas a los docentes. 
1.3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS 
1.3.1. Justificación 
Conscientes de la importancia que hoy en día tiene el uso de 
tecnologías de información lo cual permite una fácil administración de 
los datos y en lo cual estos son un recurso muy importante para la UGEL 
Chulucanas, es que se desarrolló el sistema informático.  
El desarrollo del sistema informático permitió tener un mejor 
control con el almacenamiento de los datos que se manejan en el proceso 
de adjudicación, sean datos de las personas que participan en el proceso, 
plazas asignadas, renunciadas y vacantes, además de los puntajes de la 
evaluación de expedientes y así poder tener un mejor acceso a la 
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información cuando se necesite, logrando así reducir el tiempo en generar 
algún reporte, además de ofrecer una importante y notable satisfacción 
en los usuarios que lo utilizan debido a su facilidad de uso. A través de 
las mejoras que realiza el sistema de adjudicación de docentes UPDI 
podrá cumplir con el cronograma de actividades establecidas para cada 
etapa de adjudicación. Además que las personas que participan de este 
proceso tendrán una mejor expectativa de la UGEL Chulucanas con lo 
que respecta al uso de las tecnologías de información. 
1.3.2. Importancia 
Lo que se buscó a través del desarrollo del sistema informático 
para adjudicación de docentes es una aplicación sencilla, amena y de fácil 
utilización, que permita obtener de manera rápida y confiable la 
información acerca de datos de docentes, plazas vacantes, renunciadas o 
adjudicadas y puntajes de evaluación de expedientes, logrando así reducir 
el tiempo cuando necesite generar algún reporte. Además el desarrollo de 
este sistema permitió que UPDI pueda brindar una mejor atención a las 
personas que participan del proceso de adjudicación en todas sus etapas 
y mejoró la imagen de la institución gracias al uso de las tecnologías de 
la información. 
1.3.3. Beneficiarios 
Los beneficiarios después de desarrollar el sistema para la 
adjudicación de docentes de la UGEL Chulucanas son: 
Directos 
 El área encargada de realizar la adjudicación de docentes de 
UGEL Chulucanas. 
Indirectos 
 Las personas (docentes, estudiantes, egresados) que participan 
del proceso de  adjudicación de plazas. 
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1.4.  HIPÓTESIS 
1.4.1. Hipótesis general  
Un sistema informático permitirá mejorar el proceso de  
adjudicación de docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) Chulucanas. 
1.4.2. Hipótesis nula  
Un sistema informático no permitirá mejorar el proceso de  
adjudicación de docentes de la Unidad de Gestión Educativa local 
(UGEL) Chulucanas. 
1.4.3. Hipótesis específicas 
a) Se logrará analizar el proceso de adjudicación de docentes para 
identificar los puntos de aplicación del sistema informático.  
b) Se logrará diseñar el sistema con los puntos de aplicación 
encontrados en el análisis. 
c) Se podrá implementar el sistema para el proceso de adjudicación de 
las plazas a los docentes. 
1.5. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
1.5.1. Variable independiente  
Sistema informático para adjudicación de docentes. 
1.5.2. Variable dependiente 
Proceso de adjudicación de docentes. 
1.5.3. Variable interviniente  
Metodología RUP 
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1.6. INDICADORES 
Tabla N° 1: Indicadores  
Ítem Indicador Definición Conceptual Definición Operacional Unidad Técnica  Instrumento 
I1 
Tiempo promedio 
de registro de 
participantes. 
Es la medida de tiempo 
promedio en que tarda en 
registrar a los 
participantes. 
𝑇𝑝𝑟𝑃 =
∑ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)𝑛𝑘=1
𝑁𝑅
 
Tf: Tiempo final del registro del 
participante. 
Ti: Tiempo inicial del registro 
del participante. 
NR: Número de registros 
realizados. 
Segundos Observación 
Guía de 
observación 
Nº 01 
I2 
Tiempo promedio 
de generación de 
reportes. 
Es la medida de tiempo 
promedio que se tarda en 
la generación de 
reportes. 
𝑇𝑝𝑟𝑅 =
∑ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)𝑛𝑘=1
𝑁𝑅
 
Tf: Tiempo final de generación 
de reportes 
Ti: Tiempo inicial de 
generación de reportes. 
NR: Número de reportes 
realizados. 
Segundos Observación 
Guía de 
observación  
Nº 02 
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I3 
Cantidad de plazas 
asignadas 
diariamente. 
Es la cantidad medida de 
plazas que se asignan en 
un día. 
𝑇𝑃𝑎 =∑ (𝑇𝑝)
𝑛
𝑖=1
 
Tp: Plazas asignadas 
 
Unidades Observación 
Guía de 
observación 
Nº 03  
I4 
Tiempo promedio 
para la búsqueda de 
plazas asignadas. 
Es la medida de tiempo 
que se requiere para 
buscar plazas que han 
sido asignadas. 
𝑇𝑝𝑟𝐵 =
∑ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)𝑛𝑘=1
𝑁𝑃𝐴
 
Tf: Tiempo final de la 
visualización de los datos al 
realizar la  búsqueda. 
Ti: Tiempo inicial al iniciar la 
búsqueda. 
NPA: Número de Plazas 
Asignadas consultadas. 
Segundos Observación 
Guía de 
observación 
Nº 04  
(Elaboración propia) 
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Tabla N° 2: Operacionalización: Identificación de Variables, Indicadores e Instrumentos  
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES INSTRUMENTOS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Para Kendall (2007) un sistema 
informático como todo, es el conjunto 
de partes interrelacionadas, hardware, 
software y de recurso humano que 
permite almacenar y procesar 
información. 
Tiempo promedio en la asignación 
de plazas. 
Tiempo promedio en la generación 
de un reporte 
Cantidad de plazas adjudicadas 
diariamente. 
Tiempo promedio en la búsqueda 
de plazas asignadas. 
Guías de observación. 
Sistema informático de 
adjudicación de plazas 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Son los procesos que se realizan en un 
determinado sistema informático. 
 
Documentación de análisis y 
diseño del proceso de adjudicación 
de plazas. 
Los diagramas del proceso de 
negocio basado en UML. 
Entrevistas 
Documentos de trabajo. 
Reglamentos. 
 
Proceso de asignación de 
plazas 
 
VARIABLE 
INTERVINIENTE 
Para Amaya (2003) RUP es una 
metodología de desarrollo de software 
que está basado en componentes e 
interfaces bien definidas, y junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML), constituye la metodología 
estándar  más  utilizada  para  el  
análisis,  implementación  y 
documentación de sistemas orientados 
a objetos. 
 
Fichas bibliográficas y de 
lectura 
Metodología RUP 
 
(Elaboración propia) 
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CAPÍTULO II 
REVISIÓN DE LITERATURA Y BASES TEÓRICAS 
2.1. MARCO REFERENCIAL 
2.1.1. Reseña histórica 
La UGEL Chulucanas, con categoría de Ejecutora, es una 
instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional de Piura en 
el ámbito de su competencia, tiene como finalidad proporcionar el apoyo 
pedagógico, institucional y administrativo a las I.E de su jurisdicción; 
siendo su misión primordial, el garantizar un servicio educativo de 
calidad en todos los sus niveles y modalidades, promoviendo la 
formación y el desarrollo integral de los educandos con participación de 
la comunidad educativa y el gobierno local. 
En respuesta a esta finalidad, en el presente año las diferentes 
actividades y proyectos se han programado considerando los principios 
rectores de las políticas nacionales y de gestión regional, en particular el 
de subsidiariedad, según el cual el gobierno más cercano a la población 
es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al 
estado. En tal sentido, el proceso se ha orientado a establecer una 
adecuada articulación de la Ejecutora 303 Educación Alto Piura con las 
instituciones educativas del ámbito y con los gobiernos locales, como 
aliados estratégicos. 
En el marco del proceso de modernización de la gestión del 
estado, la UGEL de Chulucanas, en concordancia con el DS Nº 015-
2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones 
Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, así 
como la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, sus modificatorias y 
sus Reglamentos y el DS Nº 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del 
Sistema Educativo; con el propósito de garantizar el logro de la misión, 
visión y objetivos, orientados a brindar un servicio educativo de calidad 
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en el marco de las políticas del sector y los requerimientos de la 
comunidad. 
2.1.2. Visión  
Al 2017 la UGEL Chulucanas es un referente de la Región Piura 
que brinda asesoramiento técnico, acompañamiento y monitoreo a las 
instituciones educativas para lograr aprendizajes de calidad y equidad 
con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas que asuman su 
identidad consoliden su proyecto de vida y aporten al desarrollo humano 
en el marco de una gestión descentralizada, democrática e inclusiva, con 
enfoque territorial y practica de rendición de cuentas. 
2.1.3. Misión  
Somos una UGEL descentralizada del Gobierno Regional de 
Piura con autonomía administrativa, pedagógica e institucional que 
promueve un servicio educativo de calidad y equidad a través de la 
aplicación de políticas educativas priorizadas y lineamientos estratégicos 
orientados a optimizar los aprendizajes de los estudiantes en los distritos 
de Chulucanas, La Matanza y Frías en el marco de un sistema 
democrático, una cultura de paz y un desarrollo sostenido. 
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2.1.4. Organigrama  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FUENTE: UGEL Chulucanas (2005) 
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Figura 1: Estructura Orgánica de la UGEL Chulucanas 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
En la UGEL Chulucanas se lleva a cabo el proceso de adjudicación  el 
cual consiste en la asignación de un contrato para la prestación de servicios, en 
este caso para el sector educación, en lo cual las contrataciones se basan de 
acuerdo a la ley 30328 donde establecen las disposiciones que regulan la 
contratación del servicio docente en los programas educativos y en las 
instituciones públicas de educación básica y técnico productivas. El proceso de 
adjudicación se divide en 4 etapas, en la primera etapa participan docentes 
evaluados por el MINEDU, quien envía cuadros de méritos de acuerdo a la 
especialidad que postuló, en la segunda etapa participan docentes que provienen 
de otra UGEL debido a que no lograron tener una plaza en su respectiva UGEL, 
en la tercera participan docentes que postulan mediante evaluación de expediente 
y en la cuarta etapa participan docentes que tengan alguna especialización como 
pueden ser profesores de primaria que tengan una especialización en educación 
inicial, además estudiantes y egresados universitarios o institutos que estén en la 
capacidad de poder enseñar en la especialidad que se requieras. Durante el 
proceso existen docentes propuestos por instituciones educativas que tienen 
convenio con la iglesia, lo cual permite que estos docentes sean adjudicados en 
las plazas que han sido propuestos. 
La razón más frecuente para la creación de un sistema informático es la 
necesidad de resolver un problema o de simplificar una operación compleja, para 
esta investigación se realizará un sistema informático de manera que pueda 
realizar las tareas para lo cual se desarrollará. Para Kendall (2007) un sistema 
informático como todo, es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, 
software y de recurso humano que permite almacenar y procesar información. 
El hardware lo constituye toda la parte física de una computadora, como por 
ejemplo monitor, procesadores, memoria, entre otros. El software incluye al 
sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los 
sistemas de gestión de bases de datos. Por último el soporte humano incluye al 
personal técnico que crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, 
operarios, etc.) y los usuarios que lo utilizan. 
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Figura 2: Tipos de Sistema de Información 
Estos sistemas sirven como sistemas de información, un sistema de 
información es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que 
recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información para el apoyo en la 
toma de decisiones, la administración y el control en una organización. 
Existen varios tipos de Sistemas de Información, desde el punto de vista 
administrativo éstos se pueden clasificar en una forma de pirámide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Clasificación de los sistemas de información 
Se dividen en cuatro tipos de sistemas de informacion: 1) Nivel 
operativo Se utilizan para realizar un seguimiento de las actividades y 
operaciones básicas de una organización. Dentro de este nivel se encuentra el 
sistema de procesamiento de transacciones (TPS) Recolectan, almacenan, 
modifican y recuperan la información generada por las transacciones producidas 
en una organización. Si durante una transacción se produce un error, el TPS debe 
ser capaz de deshacer las operaciones realizadas hasta ese momento. Es muy útil 
para el procesamiento de transacciones on-line. 2) Nivel de conocimiento Se 
utilizan para el mejoramiento de la calidad de los servicios de la organización y 
aporte de nuevos conocimientos, además de incrementar la productividad de los 
usuarios del sistema. Dentro de este nivel se encuentra el sistemas de 
conocimiento (KWS) Auxilian a los trabajadores en la creación e integración de 
nuevo conocimiento en la organización. Están diseñados para aumentar la 
productividad de los trabajadores. 3) Nivel administrativo son utilizados por los 
administradores de nivel medio en la toma de decisiones. Tratan y comparan 
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resultados relevantes para la compañía, y estudian sus trayectorias. En este nivel 
se encuentran los sistemas de información gerencial (MIS) que son el resultado 
de interacción colaborativa entre personas, tecnologías y procedimientos. 
Apoyan a nivel administrativo entregando información útil para el 
planteamiento, control y toma de decisiones. 4) Nivel estratégico están basados 
en los resultados estratégicos a largo plazo de la compañía, son útiles para poder 
hacer frente a los impactos producidos por cambios en los negocios. En este nivel 
se encuentran dos tipos de sistemas; sistemas de soporte gerencial (SSG) 
Trabajan con información interna y externa a la organización y están diseñados 
para abordar la toma de decisiones que requieren juicio, evaluación y 
comprensión. Es una aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de 
problemas que exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema. Emulan 
el comportamiento de un experto en un dominio concreto y en ocasiones son 
usados por éstos. Con los sistemas expertos se busca una mejor calidad y rapidez 
en las respuestas dando así lugar a una mejora de la productividad del experto. 
Se empleó un SGBD8 que permitió definir una base de datos, donde se 
almacena toda la información que se maneja en el proceso de adjudicación y así 
poder manipular toda la información, es decir poder realizar consultas, 
actualización de datos y generar informes. Según, Silberschatz, F. Korth & 
Sudarshan (2002), un SGBD consiste en una colección de datos 
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La 
colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene 
información relevante para una empresa u organización. El objetivo principal de 
un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información 
de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente.  
Como gestor de base de datos se utilizó MySQL, por ser uno de los 
gestores muy utilizados por diferentes organizaciones,  por ser capaces de 
soportar gran cantidad de datos y por ser de código libre. Gilfillan, A. (2003) 
MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). 
Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de 
gran variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo 
                                                           
8 Sistema de Gestor de Base de Datos 
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de organización, desde pequeños establecimientos comerciales a grandes 
empresas y organismos administrativos. 
MySQL es el SGBD de código abierto más popular del mundo. Código 
abierto significa que todo el mundo puede acceder al código fuente, es decir, a1 
código de programación de MySQL. Todo el mundo puede contribuir para 
incluir elementos, arreglar problemas, realizar mejoras o sugerir optimizaciones. 
Por lo tanto, su rápido desarrollo se debe a la contribución de mucha gente a1 
proyecto, así como a la dedicación del equipo de MySQL. 
A través de UML se consiguió visualizar, especificar y documentar 
cada parte que comprende el desarrollo del sistema informático. Según Fowler 
y Scott (1999) el lenguaje unificado de modelado o UML (Unified Modeling 
Language) es el sucesor de la oleada de métodos de análisis y diseño orientados 
a objetos (OOA&D) que surgió a finales de la década de 1980. Se puede decir, 
que el UML es un lenguaje de modelado, y no un método.  
La mayor parte de los métodos consisten, al menos en principio, en un 
lenguaje y en un proceso para modelar. El lenguaje de modelado es la notación 
(principalmente gráfica) de que se valen los métodos para expresar los diseños. 
El proceso es la orientación que dan sobre los pasos a seguir para hacer el diseño. 
Para el desarrollo se utilizó el lenguaje de programación Java y el IDE9 
NetBeans como entorno de desarrollo, Calendamaia, (2014) NetBeans es un 
entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que permite el uso de un 
amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como 
aplicaciones Web, o para dispositivos móviles. Da soporte a las siguientes 
tecnologías, entre otras: Java, PHP, Groovy, C/C++, HTML5 además puede 
instalarse en varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS. Se utiliza 
Netbeans porque simplifica alguna de las tareas que, sobre todo en proyectos 
grandes, son tediosas, asiste (parcialmente) en la escritura de código, aunque no 
libra de aprender el lenguaje de programación, ayuda en la navegación de las 
clases predefinidas en la plataforma (miles). (Ginemo. & Gonzáles, 2010/2011). 
Lenguaje Java, es un lenguaje de programación orientado a objetos lo cual 
                                                           
9 Es un entorno de desarrollo integrado, en inglés Integrated Development Environment (IDE) 
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Figura 3: La Plataforma Java 
permite simplificar el código y evita la necesidad de copiar y pegar muchas veces 
un mismo procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
FUENTE: Java SE 6 Documentation 
La principal característica de Java es la de ser un lenguaje compilado e 
interpretado. Todo programa en Java ha de compilarse y el código que se genera 
bytecodes es interpretado por una máquina virtual. De este modo se consigue la 
independencia de la máquina, el código compilado se ejecuta en máquinas 
virtuales que si son dependientes de la plataforma. (Belmonte, 2004). 
Para las herramientas y librerías que necesita Netbeans se instaló el 
paquete JDK: Java Development Kit (Kit de desarrollo de Java). Se trata de un 
conjunto de herramientas (programas y librerías) que permite desarrollar 
(compilar, ejecutar, generar documentación, etc.) programas en lenguaje Java. 
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A continuación se listan algunas de las utilidades que se pueden 
encontrar en el JDK10: javac11, java12, appletviewer13 y javadoc14, este contiene: 
javap15, jar16, JRE17 (Java, s.f) 
Se precisó utilizar una metodología para estructurar y controlar los 
procesos de desarrollo, para Pressman (2009), una metodología de desarrollo de 
software se refiere a un framework que es usado para estructurar, planear y 
controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información.  
En esta investigación se empleó  RUP (Proceso Unificado de Desarrollo 
de Software) debido a que esta metodología se caracteriza por ser iterativa e 
incremental, estando centrada en la arquitectura y guiada por casos de usos. RUP 
es una metodología de desarrollo de software que está basado en componentes 
e interfaces bien definidas, y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML), constituye la metodología estándar  más  utilizada  para  el  análisis,  
implementación  y documentación de sistemas orientados a objetos (Anaya 
2003). Es un proceso que puede especializarse para una gran variedad de 
sistemas de software, en diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de 
organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyecto.  
Las principales características de esta metodología son: a) 
Guiado/Manejado por caso de uso: La razón de ser de un sistema de software es 
servir a usuarios (humanos u otros sistemas). Un caso de uso es una facilidad 
que el software debe proveer a sus usuarios. (Kruchten 2003) b) Centrado en 
arquitectura: La arquitectura involucra los  elementos  más significativos del 
sistema y está influenciada  entre otros por plataformas de software, sistemas 
operativos, manejadores de base de datos, protocolos, consideraciones de 
desarrollo como sistemas heredados y requerimientos no funcionales. (Gibbs 
                                                           
10 El Kit de Desarrollo de Java (Java Development Kit) 
11 Es el compilador de Java. Se encarga de convertir el código fuente escrito en Java a bytecode. 
12 Es el intérprete de Java. Ejecuta el bytecode a partir de los archivos class. 
13 Es un visor de applets. En la mayoría de las ocasiones puede utilizarse en lugar de un Navegador Web. 
14 Se utiliza para crear documentación en formato HTML a partir del código fuente Java. 
15 Es un desensamblador de Java 
16 Es una herramienta utilizada para trabajar con los archivos JAR. 
17 Java Runtime Environment (JRE) es lo que se obtiene al descargar el software de Java. JRE está formado 
por Java Virtual Machine (JVM), clases del núcleo de la plataforma Java y bibliotecas de la plataforma Java 
de soporte. JRE es la parte de tiempo de ejecución del software de Java, que es todo lo que necesita para 
ejecutarlo en el explorador web. 
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2006) c) Iterativo e Incremental: Para hacer más manejable un proyecto se 
recomienda dividirlo en ciclos. Para cada ciclo se establecen fases de 
referencia,  donde cada una es considerada como un mini proyecto cuyo núcleo 
fundamental está constituido  por  una  o  más  iteraciones  de  las  actividades 
principales básicas de cualquier proceso de desarrollo. (Kruchten 2003) d) 
Utilización de un único lenguaje de modelado: UML es adoptado como único 
lenguaje de modelado para el desarrollo de todos los modelos. (Kruchten 2003). 
Esta metodología cuenta con cuatro fases la primera es la fase de inicio, 
Torossi (2004) es aquí donde se desarrolla una descripción del producto final, 
y se presenta el análisis del negocio. En esta fase se identifican y priorizan los 
riesgos más importantes. El objetivo de esta fase es ayudar a decidir cuáles son 
los verdaderos objetivos del proyecto; la segunda fase es la de elaboración, 
(Torossi) se especifica en detalle la mayoría de los casos de uso del producto y 
se diseña la arquitectura. El resultado de esta fase es la línea base de la 
arquitectura, donde se construyen el cuerpo básico del software en forma de un 
prototipo, los casos de prueba, la mayoría de casos de uso que describan la 
funcionalidad del sistema; la tercera fase es la de construcción (Torossi) se crea 
el producto, la línea base de la arquitectura crece hasta convertirse en el sistema 
completo. Al final de esta fase, el producto contiene los casos de usos 
implementados, pero puede ser que contenga algún defecto, es aquí donde se 
obtiene el sistema, los casos de prueba y los manuales para el usuario; por ultimo 
tenemos la fase de transición (Torossi) cubre el periodo durante el cual el 
producto se convierte en la versión beta. Es aquí donde se han alcanzado los 
objetivos fijados en la fase de inicio y el usuario está satisfecho. 
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Figura 4: Fases de RUP  
 
 
 
 
 
 
  
 
FUENTE: Administración de proyectos 
2.3. ANTECEDENTES 
 COLOMA BARDALES, M. (2015) realizó su tesis para optar el Título 
Profesional de Ingeniero Informático titulado “Implementación de un 
Sistema de Información de apoyo al proceso de evaluación de cursos para 
una Institución de Educación Informática”. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.  El objetivo general de la 
tesis era Analizar, diseñar e implementar un sistema de información para 
una organización dedicada a la educación informática que permita 
gestionar el proceso de evaluación de los cursos que ésta ofrece. Se 
implementó un sistema el cual permitió asignar evaluadores a las 
evaluaciones de los diferentes colegios, logrando así reducir el tiempo en 
que se realizaba la asignación, subir las evaluaciones realizadas, 
gestionar el pago de forma ordenada a los evaluadores, evitar que un 
evaluador sea asignado el mismo día y hora en dos o más colegios, 
cambiar de evaluador luego que ha sido comunicado y este informe que 
no podrá asistir. Además de generar reportes de los evaluadores sin 
disponibilidad, como también evaluarlos y ordenarlos de acuerdo a los 
criterios de evaluación. 
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 ORTEGA BULNES, M. (2010) realizó su tesis para optar por el Título 
de Ingeniero Informático titulado “Desarrollo de un Sistema de Gestión 
de servicios de Taxis que optimiza rutas de Transporte”. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Implementó un sistema para 
atender y asignar de manera eficiente un taxi al usuario que lo solicite, 
demorar menos tiempo en lo que implica la trayectoria del servicio, 
generar reportes de todos los servicios solicitados y poder asignar a cada 
auto un conductor, proporcionando una mejor calidad de atención a los 
clientes que soliciten el servicio de taxi. 
 CANTILLO LOZANO, E., RUEDA GÓMEZ, M. & JAVIER 
FUQUENE, O.  (2007) realizaron una tesis para optar por el Titulo de 
Ingenieros de Sistemas titulado “Diseño e implementación de un Sistema 
de Información para la Asignación de citas de consulta externa en las 
áreas de Medicina General, Odontología y Psicología”. FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ. El objetivo general de la tesis 
era diseñar y desarrollar un sistema de información WEB capaz de 
tramitar, asignar y programar el servicio de citas médicas de Medicina 
General, Odontología y Psicología a los pacientes usuarios de una 
entidad privada prestadora de servicios de salud. Lo que se logró con el 
sistema de información es que sea útil y de fácil manejo para la 
asignación de citas de consultas externas en una entidad prestadora de 
servicios de salud haciendo innecesario el uso del teléfono o la atención 
personalizada para la asignación de citas. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación que se empleó es aplicada tecnológica, porque 
se hizo uso de la tecnología de la información a través del desarrollo de un 
sistema informático. Según, Santos (S/A), “La investigación aplicada 
tecnológica, se entiende como aquella que genera conocimientos o métodos 
dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de 
mejorarlo y hacerlo más eficiente”. Entonces a través del desarrollo del sistema 
informático lo que se hizo fue mejorar el proceso de adjudicación de docentes 
de la UGEL Chulucanas. 
3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación que se utilizó es la descriptiva, porque se 
realizó el análisis de todos los datos recogidos en la UGEL Chulucanas con lo 
que respecta al proceso de adjudicación de docentes. Según, Tamayo (2003), la 
investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 
personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente. Entonces a través 
de la investigación descriptiva se interpretó la situación actual en la que se 
encontraba el proceso de adjudicación de docentes de la UGEL Chulucanas. 
3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
En esta investigación se aplicó la metodología RUP (Proceso Unificado 
de Desarrollo de Software) debido a que esta metodología se caracteriza por ser 
iterativa e incremental, estando centrada en la arquitectura y guiada por casos de 
usos. Se puede decir que RUP es una metodología de desarrollo de software que 
está basado en componentes e interfaces bien definidas, y junto con el Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología estándar más  
utilizada  para  el  análisis,  implementación  y documentación de sistemas 
orientados a objetos. Es un proceso que puede especializarse para una gran 
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variedad de sistemas de software, en diferentes áreas de aplicación, diferentes 
tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de 
proyecto.  
3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Debido a que se desarrolló un sistema informático, se empleó un diseño 
no experimental de investigación, la cual consiste en observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Según, Kerlinger 
& Lee (2002), “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Entonces en la UGEL 
Chulucanas en UPDI se observaron las situaciones reales, es decir situaciones 
tal y como suceden en el proceso de adjudicación y no provocadas 
intencionalmente por el investigador, y después se realizó el análisis 
correspondiente de estas situaciones reales. 
3.5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN O RECOLECCIÓN 
DE DATOS E  INFORMACIÓN 
3.5.1. Métodos 
 Observación: Según, Puente (2000). La observación es una técnica 
que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 
observación es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 
número de datos. 
3.5.2. Instrumentos 
 Guías de observación: A través de las guías de observación lo que se 
realizó es tomar los tiempos al registrar los participantes, generar 
reportes, realizar la búsqueda de plazas adjudicadas y obtener la 
cantidad de plazas adjudicadas por día, antes de utilizar el sistema 
informático, como también cuando se utilizó y así generar la base de 
comparación y poder contrastar la hipótesis general.  
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3.6. HERRAMIENTAS 
a) StarUML: Con esta herramienta se realizaron los diagramas de caso de 
uso del software, y la razón porque se utilizó es debido al uso de la 
metodología RUP, con ambas se realiza el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos. 
b) SGBD MySQL: Este manejador de base de datos permitió construir la 
base de datos relacional, el cual es rápido, multiusuario y robusto. Soporta 
los tipos de dato y características para el desarrollo del presente proyecto 
y es de uso gratuito. 
c) Entorno de desarrollo Netbeans: Es un entorno de desarrollo integrado 
libre y gratuito sin restricciones de uso, hecho principalmente para el 
lenguaje de programación Java, el cual brinda un editor para nuestro 
código fuente, un compilador y herramientas gráficas. Además permite 
ahorrar cientos de horas de tiempo al realizar la implementación e integrar 
componentes como iReports para la generación de reportes. 
d) iReports: Es un software para el diseño de informes visuales poderoso, 
intuitivo y fácil de usar que puede ser mostrado en formato PDF, 
OpenOffice, DOCX y muchos más. Para ello hace uso de JasperReports, 
la librería de reportes para Java más popular y de código abierto. De esta 
manera si iReports facilita diseñar reportes, JasperReports permite 
ejecutar y generar en una aplicación hecha en Java. Esta herramienta fue 
utilizada en el sistema para generar el contrato del docente, constancia de 
inscripción de participantes de otra UGEL y para su acta de adjudicación  
e) OpenOffice: Es una suite de oficina de código abierto para el 
procesamiento de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos. Se 
utilizó realizar la documentación del proyecto de investigación. 
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3.7. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
3.7.1. Inicio 
3.7.1.1. Modelado del negocio 
El sistema de adjudicación de plazas está basado en 
resolver los problemas que se han definido en esta investigación, 
con la finalidad de mejorar los procesos que se realizan en la 
adjudicación de plazas. 
Los participantes que llegan a inscribirse al proceso de 
adjudicación, debe brindar sus datos personales a la secretaria 
los cuales serán registrados al sistema, así como también dejar 
su expediente el cual debe estar visado por la misma institución. 
El adjudicador asigna las plazas a los docentes que ya 
han sido evaluados por el MINEDU el cual envía el cuadro de 
méritos de acuerdo a su puntaje obtenido, esto pasa en la primera 
etapa, en la segunda etapa se empieza a asignar plazas a los 
docentes que vienen de otras UGEL previamente evaluados por 
esta misma. Una vez terminada la adjudicación estos docentes, 
el adjudicador procede a adjudicar a los docentes que han sido 
evaluados de acuerdo a su expediente.  
El proceso para los participantes de la tercera y cuarta 
etapa comienza cuando estos se acercan a la institución para su 
inscripción llevando su expediente el cual es recibido por la 
secretaria quien registra sus datos personales. Luego estos 
expedientes son revisados por el encargado de UPDI el que le 
asigna un puntaje total y luego se procede a asignar las plazas 
correspondientes. 
Se puede dar el caso que las plazas sean cubiertas 
completamente en dos o tres etapas, ya sea por la poca cantidad 
de plazas o por gran cantidad de participantes en las primeras 
etapas. 
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Para finalizar el proceso, el adjudicador debe evaluar 
que todas las plazas estén asignadas ya que se da el caso que 
algunos participantes renuncian a su plaza por que no se adaptan 
a sus horarios o por motivos particulares. 
Reglas de negocio 
 El proceso de adjudicación consta de cuatro etapas donde 
se toma en cuenta la modalidad de cada participante. 
 Los participantes deben ser separados de acuerdo a su 
modalidad en cada una de las etapas correspondientes. 
 En la primera etapa deben ser adjudicados los docentes 
que han sido evaluados por el MINEDU. 
 En la segunda etapa deben ser adjudicados los docentes 
que llegan de otras UGEL pero solo las que pertenecen a 
la misma región, los cuales al inscribirse se les otorga una 
constancia de inscripción. 
 En la tercera etapa se adjudican los participantes de 
acuerdo al puntaje obtenido después de la evaluación de 
expedientes. 
 En la cuarta etapa se adjudican las plazas que aún no se 
han asignado así como las que hayan sido renunciadas en 
las etapas anteriores. 
 Las plazas pueden ser cubiertas en solo dos o tres etapas. 
 Los participantes deberán brindar sus datos personales a 
la secretaria para su registro y dejar su currículo vitae. 
 El currículo que los usuarios presentan debe estar visado 
por la misma institución. 
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 Para la evaluación de los expedientes se debe tomar en 
cuenta el puntaje máximo establecido para cada criterio de 
evaluación. 
 La información de las plazas que se necesitan cubrir sólo 
son proporcionadas por MINEDU a través del sistema 
Nexus. 
 La secretaria será la encargada de registrar a los 
participantes. 
 Para registrar el puntaje del participante, este debe estar 
registrado en el sistema. 
 El encargado del UPDI es quien evalúa los currículos y 
registra los puntajes a cada uno de los participantes. 
 El adjudicador será encargado de asignar las plazas a los 
docentes. 
 El encargado de UPDI, administrador y 
superadministrador tendrán acceso a la realización de 
reportes. 
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Diagrama de caso de uso del negocio 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia)
Secretaria
Registrar Participantes
Realizar Consultas
Asignar Plazas a Participantes
Registrar Puntajes
Generar Reportes
Mantenimiento de Informacíon
Gestión de Información de DocentesGestión de Información de Plazas
Encargado AGI
Administrador
SuperAdministrador
Adjudicador
Mantenedor de Usuarios
Apoyo
Figura 5: Caso de Uso del Negocio 
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Especificación de los casos de uso del negocio 
 La tabla N° 3 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Gestión Registro de Participantes. 
Tabla 3: Gestión Registro de Participantes 
USE CASE 01 Gestión Registro de Participantes 
Actor Secretaria, Encargado de UPDI 
Propósito 
Registrar los datos personales de las personas que 
participan del proceso de evaluación de expedientes así 
como también los que provienen de otra UGEL, lo cual 
permitirá un mejor control de los datos personales de 
estos. 
Descripción 
1. Registrar los datos personales de los participantes  
del proceso de evaluación de expedientes, como 
también los datos de los provenientes de otra 
UGEL. Si existen los datos personales entonces 
validar dichos datos. 
(Elaboración propia) 
 La tabla N° 4 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Gestión Consultas. 
Tabla 4: Gestión de Consultas 
USE CASE 02 Gestión Consultas 
Actor 
Secretaria, Encargado UPDI, Adjudicador, 
Administrador, SuperAdministrador.   
Propósito 
Consultar información del proceso de adjudicación como 
los puntajes obtenidos de la evaluación de expedientes de 
los participantes y de los que provienen de otra UGEL, 
además la información de las plazas disponibles o no 
adjudicadas.  
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Descripción 
1. Listar datos de los participantes adjudicados y sin 
adjudicar. 
2. Listar  plazas que estén disponibles. 
3. Listar plazas adjudicadas. 
4. Listar plazas renunciadas. 
5. Listar puntajes obtenidos de evaluación de 
expediente de los participantes. 
6. Listar puntajes de los docentes provenientes de 
otra UGEL. 
7. Listar puntajes de los participantes que han 
postulado a la UGEL Chulucanas. 
 
(Elaboración propia) 
 La tabla N° 5 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Gestión Asignar Plazas. 
Tabla 5: Gestión Asignar Plazas 
USE CASE 03 Gestión Asignar Plazas 
Actor Adjudicador.   
Propósito 
Realizará la asignación de plazas a los participantes 
ganadores, además de poder liberar plaza cuando algún 
participante renuncie a la asignación de plaza. 
Descripción 
1. Lista y busca datos de participante para adjudicar, 
si el proceso se encuentra en la I Etapa mostrará 
los participantes que han sido evaluados por el 
MINEDU y han postulado a la UGEL Chulucanas, 
si el proceso se encuentra en la II Etapa mostrará 
los participantes que también han sido evaluados 
por el MINEDU y que corresponden a otras 
UGEL de la región, si el proceso se encuentre en 
la III Etapa se mostrará los participantes que se 
han inscrito para la evaluación de sus expedientes 
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y en el caso de la última etapa se mostrará una 
ventana de dialogo preguntando que participantes 
de las etapas anteriores quiere mostrar. 
2. Lista y busca  datos de plaza para asignar al 
participante ganador. 
3. Lista y liberar plaza, participante en la 
adjudicación que se haya realizado, debido a la 
renuncia del participante o docente. 
4. Generar e Imprimir contrato realizado de la 
adjudicación, además de su acta de adjudicación y 
su oficio de contrato dirigido al jefe del personal. 
(Elaboración propia) 
 La tabla N° 6 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Gestión Registro Puntajes. 
Tabla 6: Gestión de Registro de Puntajes 
USE CASE 04 Gestión Registro Puntajes 
Actor Encargado UPDI 
Propósito 
Registrar el puntaje correspondiente a cada participante 
que entran a la revisión de su expediente. 
Descripción 
1. Registrar puntaje obtenido de la evaluación de 
expediente a cada participante. Verificar si los 
datos personales del participante se encuentra 
registrado. 
(Elaboración propia) 
 La tabla N° 7 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Generación de reportes. 
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Tabla 7: Generación de Reportes 
USE CASE 05 Generación de reportes 
Actor Encargado UPDI, Administrador, SuperAdministrador. 
Propósito 
Realizar reportes de las evaluaciones de expedientes el 
cual sería el cuadro de mérito de acuerdo a las 
especialidades, para su posterior publicación en la página 
web de la institución. Generar reporte de los participantes 
de la evaluación de expedientes. Generar reportes de la 
información del proceso de adjudicación. 
Descripción 
1. Realizar reporte de cuadro de méritos de 
participantes evaluados por su expediente. 
2. Generar reportes de los participantes del proceso 
de evaluación de expedientes. 
3. Generar reporte de  plazas que estén disponibles. 
4. Generar reporte de  plazas adjudicadas. 
5. Generar reporte de  plazas renunciadas. 
6. Generar reporte de puntajes obtenidos de 
evaluación de expediente de los participantes. 
7. Generar reporte de  puntajes de los participantes 
provenientes de otra UGEL. 
8. Generar reporte de  puntajes de los participantes 
que han postulado a la UGEL Chulucanas. 
(Elaboración propia) 
 La tabla N° 8 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Mantenedor de usuarios. 
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Tabla 8: Mantenedor de Usuarios 
USE CASE 06 Mantenedor de usuarios. 
Actor Administrador, SuperAdministrador. 
Propósito 
Registrar los datos de los usuarios para que puedan 
acceder al sistema. 
Descripción 
1. Registrar datos de los usuarios para que puedan 
acceder al sistema. Si existe los datos del usuario 
entonces validar sus datos. 
2. Listar datos de usuarios registrados. 
3. Actualizar datos del usuario. 
4. Dar de baja a usuario. 
5. Resetear contraseña cuando es olvidada por algún 
usuario. 
(Elaboración propia) 
 La tabla N° 19 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Gestión de información de plazas. 
Tabla 9: Gestión de Información de Plazas 
USE CASE 07 Gestión de información de plazas 
Actor SuperAdministrador, Administrador. 
Propósito 
Gestionar la información de las plazas en el sistema la 
cual proviene del sistema Nexus,  y la cual es necesitada 
para el proceso de adjudicación del año en curso. 
Descripción 
1. Registrar plazas, si ya se encuentra registrada 
verificar información.  
2. Actualizar plazas. 
3. Eliminar plazas. 
(Elaboración propia) 
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Figura 6: Diagrama de Registro de Participante 
 La tabla N° 10 muestra las especificaciones del Caso de 
Uso del Negocio Gestión de información de Participantes 
Tabla 10: Gestión de Información de Docentes 
USE CASE 08 Gestión de información de participantes 
Actor SuperAdministrador, Administrador, Secretaria. 
Propósito 
Gestionar la información de los participantes que son 
evaluados por el MINEDU en el sistema para empezar el 
proceso de adjudicación en el año en curso. 
Descripción 
1. Registrar datos de los participantes evaluados por 
el MINEDU, si existe docente entonces verificar 
su información.  
2. Actualizar datos de docentes. 
3. Eliminar datos de docentes. 
(Elaboración propia) 
Diagrama de Objetos del Negocio 
 Diagrama de Objeto de Negocio de la Figura N° 6 
muestra la Gestión de Registro de Participante. 
 
 
 
  
(Elaboración propia) 
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Figura 7: Diagrama de Gestión de Consultas 
Figura 8: Diagrama de Gestión de Asignar Plazas 
 Diagrama de Objeto de Negocio de la Figura N° 7 
muestra la Gestión Consultas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Elaboración propia) 
 Diagrama de Objeto de Negocio de la Figura N° 8 
muestra la Gestión de Asignar Plazas 
 
 
 
 
 
  
(Elaboración propia) 
 Diagrama de Objeto de Negocio de la Figura N° 9 
muestra la Gestión de Registro Puntaje. 
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Figura 9: Diagrama de Gestión de Registro de Puntaje 
Figura 10: Diagrama de Generación de Reportes 
Figura 11: Diagrama de Mantenedor de Usuarios 
 
 
 
 
  
(Elaboración propia) 
 Diagrama de Objeto de Negocio del Figura N° 10 
muestra la Generación de Reportes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Elaboración propia) 
 Diagrama de Objeto de Negocio de la Figura N° 11 
muestra el Mantenedor de Usuarios. 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 12: Diagrama de Gestión de Información de Plazas 
Figura 13: Diagrama de Gestión de Información de Participantes 
 Diagrama de Objeto de Negocio de la Figura N° 12 
muestra la Gestión de Información de Plazas 
 
 
 
 
  
(Elaboración propia) 
 Diagrama de Objeto de Negocio de la Figura N° 13 
muestra la Gestión de Información de Participantes 
 
 
 
  
 
(Elaboración propia) 
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Diagrama del Modelo del Dominio 
El diagrama muestra los tipos de objetos o clases más importantes en el contexto del sistema del proceso de 
adjudicación de docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas. Los objetos del dominio 
representan las cosas que existen en el entorno en que trabaja el sistema. 
 
 
(Elaboración propia)
Figura 14: DON Gestión de proceso de adjudicación de docentes 
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3.7.1.2. Requerimientos 
 Requerimientos funcionales 
 Registrar los datos de los participantes que postulan 
en el proceso. 
 Consultar las plazas que se desea cubrir en la UGEL 
Chulucanas. 
 Procesar la asignación de plazas a los participantes. 
 Mantener los registros de las plazas asignadas. 
 Otorgar permisos a los usuarios del sistema en la 
UGEL Chulucanas. 
 Generar reportes solicitados. 
 Requerimientos no funcionales. 
 El sistema a desarrollar debe ser fácil de 
comprender, aprender y usar por parte del usuario. 
 La información que el sistema mostrará será el 
reflejo fiel de lo que almacena la base de datos. 
 El sistema debe ser desarrollado en una arquitectura 
cliente servidor. 
 El sistema contará con el manual de ayuda que 
permita a los usuarios del sistema tener 
conocimiento del funcionamiento del mismo. 
 Se busca que el sistema tenga la fiabilidad necesaria 
que garantice el buen funcionamiento del mismo. 
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Secretaria Encargado AGI
Validar Usuario
Mantenedor de participantes
Regsitro de Participante
<<include>>
<<include>>
Figura 15: Diagrama de Registro de Participantes 
o Se busca que el sistema tenga los niveles mínimos de 
rendimiento al recuperar y guardar la información. Con la 
mayor parte del rendimiento cubierta por el hardware, 
software y el servidor donde resida el sistema. 
 Mejorar la imagen y prestigio, buscando optimizar 
los costos de diseño rediseño y mantenimiento. 
Diagramas de casos de uso de requerimientos (DUC) 
Los diagramas de caso de uso que a continuación de 
desarrollaran representan los requerimientos de los usuarios del 
sistema, y especifican la funcionalidad y comportamiento de los 
elementos del sistema cuando interactúan entre ellos. Estos 
diagramas son importantes en el modelado y la organización del 
comportamiento del sistema. 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 12 muestra la 
funcionalidad de Registro de participante. 
 
 
 
  
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Adjudicador
Asignar Plaza
Verificar Plaza
Mantenedor de plazas
<<include>> <<extend>>
Figura 16: Diagrama de Asignar Plazas 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 16 muestra la 
funcionalidad de Asignar plaza. 
 
 
 
 
  
 
(Elaboración propia) 
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Secretaria
Adjudicador
Encargado AGI
Administrador
SuperAdministrador
Consultar Datos
Validar Usuario
<<include>>
Cosultar participantes
Consultar plazas
listar plazas adjudicadas
listar plazas dispomibles
listar plazas renunciadas
listar participantes sin adjudicar
listar participantes adjudicados
listar por puntaje
listar por etapas
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
Figura 17: Diagrama de Consultar Datos 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 17 muestra la funcionalidad de Realizar consultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia)
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Adjudicador
Adjudicar Participantes
Verificar Participante
Mantenedor de participantes
<<extend>>
Actualizar Participante
<<include>>
Vericar disponibilidad de la Plaza
<<include>>
Mantenedor de plazas
<<extend>>
<<include>>
Encargado AGI
Registrar Puntaje
Mantenedor de participantes
Verificar Participante
<<extend>>
<<include>>
Figura 18: Diagrama de Adjudicar Participantes 
Figura 19: Diagrama de Mantenedor de Participantes 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 18 muestra la 
funcionalidad de Adjudicar Participantes. 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 19 muestra la 
funcionalidad de Registrar Puntajes. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Encargado AGI
Administrador
SuperAdministrador
Generar Reporte
Listar Plazas
Listar Usuarios
Listar Participantes
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
Administrador
SuperAdministrador
Mantenedor de Usuarios
Figura 20: Diagrama de Generación de Reportes 
Figura 21: Diagrama de Mantenimiento de Usuarios 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 20 muestra la 
funcionalidad de Generar Reportes. 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 21 muestra la 
funcionalidad de Mantenimiento de Usuarios. 
 
 
  
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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SuperAdministrador
Mantenedor de informacion
SuperAdministrador
Mantenedor de participantes
Gestionar Informacion
<<include>>
Figura 23: Diagrama de Mantenedor de Información 
Figura 24: Diagrama de Gestión de Participantes 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 22 muestra la 
funcionalidad de Gestión de Información de Plazas. 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 23 muestra la 
funcionalidad de Mantenimiento de Información. 
  
 
 
 
(Elaboración propia) 
 El diagrama de Caso de Uso de la Figura N° 24 muestra la 
funcionalidad de Gestión de Información de participantes. 
 
 
 
  
 
(Elaboración propia) 
 
 
SuperAdministrador
Mantenedor de plazas
Gestionar Informacion
<<include>>
Figura 22: Diagrama de Gestión de Información de Plazas 
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Especificación del caso de uso  
 Gestión Registro de participante 
En la tabla 11 se muestra el caso de uso de requerimiento: Mantenedor de participantes 
Tabla 11: Mantenedor de Participantes 
USE CASE  MANTENEDOR DE PARTICIPANTES 
Actor Secretaria, Encargada de UPDI 
Objetivos 
Permite crear, buscar, modificar, eliminar los datos del 
participante. 
Pre – Condición Tener acceso al módulo gestión registro de participante 
Flujo principal 
Al seleccionar en el menú Mantenimiento de participantes, la 
secretaria puede elegir crear uno nuevo o buscar uno existente 
para modificarlo o eliminarlo. 
Si se eligió crear uno nuevo se solicitara llenar los datos 
necesarios 
Si se eligió buscar y se muestra resultados la secretaria podrá 
modificar o eliminar el registro de participantes. 
Si eligió modificar la secretaria puede actualizar los campos 
y registrar los cambios. 
Si se eligió eliminar la secretaria tendrá que confirmar la 
orden para eliminar el registro. 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra el participante se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
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 Asignar Plazas 
En la tabla 12 se muestra el caso de uso de requerimiento: Verificar plaza 
Tabla 12: Verificar Plaza 
USE CASE  VERIFICAR PLAZA 
Actor Adjudicador 
Objetivos Permitir listar las plazas 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de asignación 
Flujo principal 
Si se selecciona esta opción de verificar devolverá todos los 
registros que contenga la Base de Datos. (E-1) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
se avisara al usuario. 
 
(Elaboración propia) 
En la tabla 13 se muestra el caso de uso de requerimiento: Mantenedor de plazas 
Tabla 13: Mantenedor de Plazas 
USE CASE  MANTENEDOR DE PLAZAS 
Actor Administrador, SuperAdministrador 
Objetivos 
Permite crear, buscar, modificar, eliminar los datos de la 
plaza. 
Pre – Condición Tener acceso a la opción mantenimiento 
Flujo principal 
Al seleccionar en el menú Mantenimiento de plaza, se puede 
elegir crear una nueva o buscar una existente para modificarla 
o eliminarla. 
Si se eligió crear una nueva se solicitara llenar los datos 
necesarios. 
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Si se eligió buscar y se muestra resultados se podrá modificar 
o eliminar el registro de plaza. 
Si eligió modificar se puede actualizar los campos y registrar 
los cambios. 
Si se eligió eliminar se tendrá que confirmar la orden para 
eliminar el registro. 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra la plaza se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
 Realizar consultas 
En la tabla 14 se muestra el caso de uso de requerimiento: Consultar datos 
Tabla 14: Consultar Datos 
USE CASE  CONSULTAR DATOS 
Actor 
Adjudicador, Secretaria, Encargado UPDI, Administrador, 
SuperAdmistrador 
Objetivos 
Permitir consultar todos los tipos de datos existentes en la 
institución. 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de consultas de datos 
Flujo principal 
Se selecciona del menú principal la opción Búsqueda de 
archivos el cual contendrá todos los registros que contenga la 
Base de Datos (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra el dato se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
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En la tabla 15 se muestra el caso de uso de requerimiento: Consultar participantes 
Tabla 15: Consultar Participantes 
USE CASE  CONSULTAR PARTICIPANTES 
Actor 
Adjudicador, Secretaria, Encargado UPDI, Administrador, 
SuperAdmistrador 
Objetivos 
Permitir consultar todos los tipos de participantes existentes 
en la institución 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de participantes 
Flujo principal 
Se selecciona del menú principal la opción participantes el 
cual contendrá todos los registros que contenga la Base de 
Datos (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra el dato se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
En la tabla 16 se muestra el caso de uso de requerimiento: Consultar plazas 
Tabla 16: Consultar Plazas 
USE CASE  CONSULTAR PLAZAS 
Actor 
Adjudicador, Secretaria, Encargado UPDI, Administrador, 
SuperAdmistrador 
Objetivos 
Permitir consultar todos los tipos de plazas existentes en la 
institución. 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de consultas plazas 
Flujo principal 
Se selecciona del menú principal la opción Búsqueda de 
plazas el cual contendrá todos los registros que contenga la 
Base de Datos (E-1) (E-2) 
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Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra la plaza se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
En la tabla 17 se muestra el caso de uso de requerimiento: Listar participantes adjudicados 
Tabla 17: Listar Participantes Adjudicados 
USE CASE  LISTAR PARTICIPANTES ADJUDICADOS 
Actor 
Adjudicador, Secretaria, Encargado UPDI, Administrador, 
SuperAdmistrador 
Objetivos Permitir listar el participante adjudicado 
Pre – Condición Tener acceso al módulo participantes adjudicados 
Flujo principal 
Si selecciona esta opción devolverá todos los registros de los 
archivos que contengan la Base de Datos. (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra el participante se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
En la tabla 18 se muestra el caso de uso de requerimiento: Listar participantes sin 
adjudicados 
Tabla 18: Listar Participantes sin Adjudicar 
USE CASE  LISTAR PARTICIPANTES SIN ADJUDICAR 
Actor 
Adjudicador, Secretaria, Encargado UPDI, Administrador, 
SuperAdmistrador 
Objetivos Permitir listar el participante sin adjudicar 
Pre – Condición Tener acceso al módulo participantes sin adjudicar 
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Flujo principal 
Si selecciona esta opción devolverá todos los registros de los 
archivos que contengan la Base de Datos. (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra el participante se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
En la tabla 19 se muestra el caso de uso de requerimiento: Listar plazas adjudicadas 
Tabla 19: Listar Plazas Adjudicadas 
USE CASE  LISTAR PLAZAS ADJUDICADAS 
Actor 
Adjudicador, Secretaria, Encargado UPDI, Administrador, 
SuperAdmistrador 
Objetivos Permitir listar plazas adjudicadas 
Pre – Condición Tener acceso al módulo plazas adjudicadas 
Flujo principal 
Si selecciona esta opción devolverá todos los registros de los 
archivos que contengan la Base de Datos. (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra la plaza se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
En la tabla 20 se muestra el caso de uso de requerimiento: Listar plazas disponibles 
Tabla 20: Listar Plazas Disponibles 
USE CASE  LISTAR PLAZAS DISPONIBLES 
Actor 
Adjudicador, Secretaria, Encargado UPDI, Administrador, 
SuperAdmistrador 
Objetivos Permitir listar las plazas disponibles 
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Pre – Condición Tener acceso al módulo plazas disponibles 
Flujo principal 
Si selecciona esta opción devolverá todos los registros de los 
archivos que contengan la Base de Datos. (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra la plaza se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
 Adjudicar Participantes 
En la tabla 21 se muestra el caso de uso de requerimiento: Verificar participante 
Tabla 21: Verificar Participante 
USE CASE  VERIFICAR PARTICIPANTE 
Actor Adjudicador 
Objetivos Permitir listar los participantes 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de participante 
Flujo principal 
Si se selecciona esta opción de verificar devolverá todos los 
registros que contenga la Base de Datos. (E-1) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
se avisara al usuario. 
 
(Elaboración propia) 
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En la tabla 22 se muestra el caso de uso de requerimiento: Verificar disponibilidad de la 
plaza 
Tabla 22: Verificar Disponibilidad de Plaza 
USE CASE  VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE LA PLAZA 
Actor Adjudicador 
Objetivos Permitir listar las plazas 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de plazas 
Flujo principal 
Si se selecciona esta opción de verificar devolverá todos los 
registros que contenga la Base de Datos. (E-1) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
se avisará al usuario. 
 
(Elaboración propia) 
 Generar Reportes 
En la tabla 23 se muestra el caso de uso de requerimiento: Generar reporte 
Tabla 23: Generar Reportes 
USE CASE  GENERAR REPORTE 
Actor Administrador, SuperAdministrador 
Objetivos Permite realizar reportes. 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de Reportes. 
Flujo principal 
Al seleccionar en el menú Reportes, se puede elegir generar 
reporte sobre plazas adjudicadas, renunciadas, libres, 
participantes y cuadro de méritos. 
Si no se eligió filtros de búsqueda se mostrará todos los datos 
existentes. 
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Si se eligió buscar y se muestra resultados se habilitará el 
botón para generar el Excel previamente a elegir en donde se 
desea almacenar. 
Si se eligió buscar y no se muestran resultados se mostrará un 
mensaje que no se encontraron resultados. 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra el registro se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos  
 
(Elaboración propia) 
En la tabla 24 se muestra el caso de uso de requerimiento: Listar plazas 
Tabla 24: Listar Plazas 
USE CASE  LISTAR PLAZAS 
Actor Administrador, SuperAdmistrador 
Objetivos Permitir listar plazas  
Pre – Condición Tener acceso al módulo plazas 
Flujo principal 
Si selecciona esta opción devolverá todos los registros de los 
archivos que contengan la Base de Datos. (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra la plaza se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
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En la tabla 25 se muestra el caso de uso de requerimiento: Listar usuarios 
Tabla 25: Listar Usuarios 
(Elaboración propia) 
En la tabla 26 se muestra el caso de uso de requerimiento: Listar participante 
Tabla 26: Listar Participantes 
 
(Elaboración propia) 
USE CASE  LISTAR USUARIOS 
Actor Administrador, SuperAdmistrador 
Objetivos Permitir listar usuarios 
Pre – Condición Tener acceso al módulo usuarios 
Flujo principal 
Si selecciona esta opción devolverá todos los registros de los 
archivos que contengan la Base de Datos. (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra la plaza se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
USE CASE  LISTAR PARTICIPANTE 
Actor 
Encargado UPDI, Administrador, SuperAdmistrador, 
Secretaria 
Objetivos Permitir listar participantes 
Pre – Condición Tener acceso al módulo participantes 
Flujo principal 
Si selecciona esta opción devolverá todos los registros de los 
archivos que contengan la Base de Datos. (E-1) (E-2) 
Flujos alternativos Si se cancela terminará todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentran participantes se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
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 Mantenimiento de Usuarios 
En la tabla 27 se muestra el caso de uso de requerimiento: Mantenedor de usuarios  
Tabla 27: Mantenedor de Usuarios 
USE CASE  MANTENEDOR DE USUARIOS 
Actor Administrador, SuperAdministrador. 
Objetivos 
Permite crear, buscar, modificar, eliminar los datos de los 
usuarios. 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de usuarios  
Flujo principal 
Al seleccionar en el menú Mantenimiento de usuarios, el 
administrador puede elegir crear uno nuevo o buscar uno 
existente para modificarlo o eliminarlo. 
Si se eligió crear uno nuevo se solicitara llenar los datos 
necesarios 
Si se eligió buscar y se muestra resultados el administrador 
podrá modificar o eliminar el registro de plaza. 
Si eligió modificar el administrador puede actualizar los 
campos y registrar los cambios. 
Si se eligió eliminar el administrador tendrá que confirmar la 
orden para eliminar el registro. 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra el usuario se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
 
(Elaboración propia) 
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 Mantenimiento de Información 
En la tabla 28 se muestra el caso de uso de requerimiento: Mantenedor de información 
Tabla 28: Mantenedor de Información 
 
(Elaboración propia) 
 
 
 
USE CASE  MANTENEDOR DE INFORMACIÓN  
Actor SuperAdministrador. 
Objetivos 
Permite crear, buscar, modificar, eliminar los datos de la 
información. 
Pre – Condición Tener acceso al módulo de información 
Flujo principal 
Al seleccionar en el menú Mantenimiento de información, el 
administrador puede elegir crear uno nuevo o buscar uno 
existente para modificarlo o eliminarlo. 
Si se eligió crear uno nuevo se solicitara llenar los datos 
necesarios 
Si se eligió buscar y se muestra resultados el 
SuperAdministrador podrá modificar o eliminar el registro de 
plaza. 
Si eligió modificar el SuperAdministrador puede actualizar 
los campos y registrar los cambios. 
Si se eligió eliminar el SuperAdministrador tendrá que 
confirmar la orden para eliminar el registro. 
Flujos alternativos Si se cancela terminara todo proceso en curso. 
Excepciones 
E-1 Si no se encuentra la información se recibirá un mensaje. 
E-2 Si no existe conexión con el servidor o la Base de Datos 
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Figura 25: Diagrama Mantenedor Participante 
Figura 26: Diagrama Consultar Participante 
3.7.2. Elaboración  
3.7.2.1. Diagrama de Colaboraciones 
Los diagramas de colaboraciones, muestran la organización 
estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. 
 Gestión Registro de Participantes 
En la Figura Nº 25 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor Participante. 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 Gestión Consultas 
En la Figura Nº 26 se muestra el diagrama de colaboraciones: Consultar Participante 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 27: Diagrama de Asignar Plaza 
 Gestión Asignar Plazas 
En la Figura Nº 27 se muestra el diagrama de colaboraciones: Asignar Plaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 28: Diagrama de Mantenedor de Registro de Puntaje 
Figura 29: Diagrama de Generar Reporte 
 Gestión Registro de Puntajes 
En la Figura Nº 28 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor registro de 
Puntaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 Generación de Reportes 
En la Figura Nº 29 se muestra el diagrama de colaboraciones: Generar Reportes 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 30: Diagrama Mantenedor de Usuarios 
Figura 31: Diagrama de Mantenedor de Secretaria 
 Mantenedor de Usuarios 
En la Figura Nº 30 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor de Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
En la Figura Nº 31 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 32: Diagrama de Mantenedor de Encargado de UPDI 
Figura 33: Diagrama de Mantenedor Administrador 
En la Figura Nº 32 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor Encargado 
UPDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
En la Figura N° 33 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 34: Diagrama de  Mantenedor de Participantes 
Figura 35: Diagrama de Mantenedor de Plazas 
 Gestión información de participantes 
En la Figura N° 34 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor de Participante 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 Gestión Información de Plazas 
En la Figura N° 35 se muestra el diagrama de colaboraciones: Mantenedor de Plaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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3.7.2.2. Diagrama de actores del sistema 
(Elaboración propia) 
3.7.2.3. Especificación de los casos de uso de actores del sistema 
La tabla N° 29 muestra las especificaciones del Caso de Uso 
de los actores del sistema. 
Tabla 29: Caso de Uso de Actores del Sistema 
USE CASE 09 
Actor Función  
Secretaria 
Encargada de registrar los datos de las personas participantes en 
el proceso de evaluación de expedientes, así como también de 
consultar puntajes obtenidos y las plazas disponibles. 
Adjudicador 
Se encarga de consultar datos de los participantes, las plazas 
disponibles y adjudicadas, así mismo realiza la asignación de 
plaza al participante, también se encarga de las actualizaciones 
de datos en el proceso de adjudicación. 
Secretaria
Encargado UPDI Administrador
SuperAdministrador
Adjudicador
Usuario
Figura 36: Diagrama de Actores del Sistema 
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Encargado UPDI 
Responsable de registrar los puntajes correspondientes de cada 
participante de acuerdo a su expediente, consultar información 
de los participantes, realizar y generar reportes (cuadro de 
mérito). 
Administrador  
Responsable de realizar y generar reportes, así mismo 
responsable de registrar usuarios para que accedan al sistema, 
consultar información del proceso de adjudicación.  
SuperAdministrador  
Encargado de gestionar la información de las plazas, gestionar 
información de los participantes evaluados por el MINEDU. 
Realizar y generar reportes. 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 37: DS Mantenedor Participante 
3.7.3. Construcción 
3.7.3.1. Diagrama de secuencia 
Los diagramas de secuencia muestran los detalles de los casos de uso al nivel de los mensajes 
intercambiador por los objetos. 
En la figura N° 37 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor Participante. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 38: DS Consultar Participante 
En la Figura N° 38 se muestra el diagrama de secuencia: Consultar Participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 39: DS Asignar Plazas 
En la Figura N° 39 se muestra el diagrama de secuencia: Asignar Plaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 40: DS Mantenedor Registro de Puntaje 
En la Figura N° 40 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor registro de Puntaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 41: DS Generar Reporte 
En la Figura N° 41 se muestra el diagrama de secuencia: Generar Reportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 42: DS Mantenedor Usuarios 
En la Figura N° 42 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor de Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 43: DS Mantenedor Secretaria 
En la Figura N° 43 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 44: DS Mantenedor Encargado UPDI 
En la Figura N° 44 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor Encargado UPDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 45: DS Mantenedor Administrador 
En la Figura N° 45 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 46: DS Mantenedor Participante 
En la Figura N° 46 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor de Participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 47: DS Mantenedor de Plazas 
En la Figura N° 47 se muestra el diagrama de secuencia: Mantenedor de Plazas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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3.7.3.2. Diagrama de clases 
En la Figura N° 48 se muestra las clases, que intervienen en el sistema de proceso de adjudicación de docentes 
y como se relacionan entre sí para cumplir con los objetivos del sistema. El diagrama de clases representa la vista de 
diseño estática de un sistema. 
Figura 48: Diagrama de Clases 
(Elaboración propia) 
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Figura 49: Diagrama de Despliegue 
3.7.3.3. Diagrama de despliegue 
El diagrama muestra la topología de hardware sobre la que se ejecuta el sistema del proceso de adjudicación 
de docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas. 
 
 
(Elaboración propia) 
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3.7.3.4. Diagrama de componentes 
El diagrama muestra la organización de dependencia entre los componentes del sistema del proceso de 
adjudicación de docentes de la unidad de gestión educativa local (UGEL) Chulucanas. 
Figura 50: Diagrama de Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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3.7.3.5. Diseño de la base de datos 
El diagrama muestra el modelo de la base de datos física, la cual describe todo el proceso y almacenamiento 
para el módulo de adjudicación de docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas. 
 
(Elaboración propia) 
Figura 51: Diseño de la Base de Datos 
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Figura 53: Menú Principal del Sistema 
3.7.3.6. Interfaces del sistema  
Interfaz inicio de sesión 
En la Figura N° 52 se muestra la interfaz el inicio de 
sesión. Se hace la validación de usuario a través del nombre del 
usuario y su contraseña. 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
Menú del sistema - SUPERADMINISTRADOR 
En la Figura N° 53 se muestra la ventana del menú 
principal del SuperAdministrador que contiene: Opciones, 
Participantes, Control, Reportes y Mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
Figura 52: Interfaz de Inicio de Sesión 
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Figura 54: Participantes 
Figura 55: Datos Personales 
INTERFAZ PARTICIPANTES  
En la Figura N° 54 se muestra la pestaña participantes 
en ella se muestra los Datos Personales, Docentes MINEDU y 
Docentes Expedientes, en la Figura N° 55 se muestra la interfaz 
de los datos personales, se registran los datos del participante, 
luego se guarda, así mismo se puede hacer una búsqueda de los 
que ya se encuentran registrados. En la Figura N° 56 se muestra 
los docentes MINEDU, es aquí donde se selecciona su nivel, la 
Ugel a la que pertenecen y se completan los demás datos.  
 
 
  
 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 56: Docente MINEDU 
Figura 57: Control 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ CONTROL  
En la Figura N° 57 se muestra la pestaña Control en 
ella se muestra Control de Etapa, Control de Usuarios, Tipo 
Usuario, Antecedentes de Docentes, Renuncias de Participantes 
e Integrante Comisión, en la Figura N° 58 se muestra la interfaz 
de Control de Etapa, se registran los datos de esta, luego se 
guarda, así mismo se puede hacer una búsqueda de las que ya se 
encuentran registradas, también se pueden activar y desactivar. 
En la Figura N° 59 se muestra las Renuncias de Participantes, 
es aquí donde se actualiza el motivo de la renuncia.   
 
 
  
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 58: Control de Etapa 
Figura 59: Renuncia de Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
Menú del sistema - ADMINISTRADOR 
En la Figura N° 60 se muestra la ventana del menú 
principal del Administrador que contiene: Opciones, Consultas, 
Control, Reportes y Mantenimiento. 
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Figura 60: Menú Principal Sistema Administrador 
Figura 61: Consultar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ CONSULTAR 
En la Figura N° 61 se muestra la pestaña Consultar en 
ella se muestra las Plazas Adjudicadas, Plazas Libres, Plazas 
Renunciadas y Puntaje MINEDU, en la Figura N° 62 se muestra 
la interfaz Plazas adjudicadas, se muestra las plazas ya 
asignadas con sus datos respectivos. En la Figura N° 63 se 
muestra la interfaz Plazas Renunciadas, aquí se muestra las 
plazas que han sido renunciadas por algún docente con sus 
respectivos datos. 
 
 
  
 
(Elaboración propia) 
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Figura 62: Plazas Adjudicadas 
Figura 63: Plazas Renunciadas 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 
  
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ REPORTES 
En la Figura N° 64 se muestra la pestaña Reportes en 
ella se muestra Plazas Adjudicadas, Plazas Libres, Puntaje 
MINEDU, Cuadro de Mérito MINEDU, Cuadro de Mérito 
Expediente, Participante Expediente, renuncias y Plazas, en la 
Figura N° 65 se muestra la interfaz de Reportes Plazas Libres, 
se hace una búsqueda del nivel, especialidad y el año, también 
se puede descargar. En la Figura N° 66 se muestra las Reporte 
Cuadro de Mérito Expediente, es aquí donde se  realiza una 
búsqueda del nivel, especialidad y el año, también se puede 
descargar.   
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Figura 64: Reportes 
Figura 65: Reporte de Plazas Libres 
Figura 66: Reporte de Cuadro de Mérito Expediente 
 
 
  
 
 
 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 67: Menú Principal Adjudicador 
Figura 68: Adjudicación 
Menú del sistema – ADJUDICADOR 
En la Figura N° 67 se muestra la ventana del menú 
principal del Administrador que contiene: Opciones, 
Participantes, Adjudicación, Control, Consultar y Reportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ ADJUDICACIÓN 
En la Figura N° 68 se muestra la interfaz de 
Adjudicación en ella se muestra Docentes, en la Figura N° 69 se 
registran los datos del docente, de la plaza, luego se asigna y se 
guarda, así mismo se puede hacer una búsqueda acerca de la 
asignación. También se puede renunciar a la plaza asignada, 
imprimir el contrato, el acta y el oficio de contrato. 
 
 
  
 
(Elaboración propia) 
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Figura 69: Asignación de Plazas 
Figura 70: Interfaz de Plazas Adjudicadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ CONSULTAR 
En la Figura N° 70 se muestra la interfaz de Consultar 
en ella se muestra Plazas Adjudicadas, Plazas Libres, Plazas 
Renunciadas y Antecedentes de Docentes, en la Figura N° 71 se 
muestra las plazas adjudicadas, aquí también se puede realizar 
la búsqueda por DNI, código Nexus y colegio.   
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 71: Interfaz de Plazas Adjudicadas 
Figura 72: Interfaz Plazas Libres 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ PLAZAS LIBRES 
En la Figura N° 72 se muestra la cantidad de plazas 
libres, aquí también se puede realizar la búsqueda por nombre 
de colegio o código Nexus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ PLAZAS RENUNCIADAS 
En la Figura N° 73 se muestra la cantidad de plazas 
renunciadas, aquí también se puede realizar la búsqueda por 
DNI, código de colegio o Nexus.   
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Figura 73: Interfaz de Plazas Renunciadas 
Figura 74: Acta de Adjudicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN 
En la Figura N° 74 se muestra el acta de adjudicación, 
cuando ya se asignó la plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ DEL CONTRATO 
En la Figura N° 75 se muestra el contrato, cuando ya se 
asignó la plaza. 
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Figura 75: Contrato 
Figura 76: Descarga de Reporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ DESCARGA DEL REPORTE 
En la Figura N° 76 se muestra la descargar del reporte 
en formato de Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 77: Menú Principal Encargado UPDI 
Figura 78: Participantes 
Menú del sistema – ENCARGADO UPDI 
En la Figura N° 77 se muestra la ventana del menú 
principal del Encargado de UPDI que contiene: Opciones, 
Participantes, y Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ PARTICIPANTES 
En la Figura N° 78 se muestra la pestaña Participantes 
en ella se muestra Datos Personales y Docentes Expedientes, en 
la Figura N° 79 se muestra la interfaz Datos Personales, se 
registran los datos del participante, luego se guarda, así mismo 
se puede hacer una búsqueda de los que ya se encuentran 
registrados.  
 
 
  
 
(Elaboración propia) 
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Figura 79: Interfaz de Datos Personales 
Figura 80: Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
INTERFAZ EVALUACIÓN 
En la Figura N° 80 se muestra la pestaña Evaluación en 
ella se muestra Asignar Puntaje y Modificar Puntaje, en la 
Figura N° 81 se muestra la interfaz de Asignar Puntaje, se hace 
una búsqueda por DNI, N° de Expediente y nombre, al 
seleccionarlo se le podrá asignar el puntaje 
 
 
  
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
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Figura 81: Asignar Puntaje a Participante 
 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
3.7.4. Transición 
3.7.4.1. Pruebas  
Para la realización de pruebas se utilizó la técnica de caja 
negra, en donde la funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta 
la estructura interna del código, detalles de implementación o 
escenarios de ejecución internos en el software.  
Se refiere a las pruebas que se llevan a cabo en la interfaz 
del software buscando comprobar la funcionalidad, 
comportamiento en la entrada y salida de datos así como la 
integridad de la información enviada y recibida. (Presman, 
2010) 
A continuación se mostrará las pruebas de funcionalidad 
realizadas al Acceso del Sistema, Registro de usuario, 
Asignación de plazas a los docentes, Registro de Docentes, 
consulta de plazas libres y adjudicadas y a los reportes de plazas 
libres y adjudicadas. 
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Tabla 30: Caso de Prueba de Acceso al Sistema 
 (Elaboración propia) 
 Se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad. 
Tabla 31: Prueba de Funcionalidad de Acceso Al Sistema 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
Objetivo de la prueba: Verificar el correcto acceso al sistema. 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ejecutar el 
sistema de 
Contratación 
Docente 
El sistema muestra la 
interfaz de Inicio de 
Sesión. 
El sistema mostró 
la interfaz de 
Inicio de Sesión. 
Ninguna 
2 Se ingresan los 
campos Usuario 
y Contraseña. 
El sistema verifica 
los datos ingresados 
y muestra la interfaz 
principal 
dependiendo el tipo 
de usuario. 
Se mostró la 
interfaz principal. 
Ninguna 
3 No se 
completaron los 
datos 
solicitados. 
El sistema muestra 
mensaje que no se 
ingresó usuario y/o 
contraseña. 
Se mostró el 
mensaje que no se 
ingresó usuario y/o 
contraseña 
correctamente.  
Ninguna 
4 El usuario 
decide cancelar 
la operación de 
iniciar sesión. 
El sistema cierra la 
interfaz de iniciar 
sesión. 
Se cerró la interfaz 
de iniciar sesión 
Ninguna. 
Estado caso de 
prueba: 
Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó exitosamente el acceso al sistema, se corrigieron 
los problemas encontrados. 
Nº USUARIO CONTRASEÑA 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1 47064525 123 CREDENCIALES 
INCORRECTAS 
CREDENCIALES 
INCORRECTAS 
EXITOSO 
2 47064525   NO INGRESÓ 
USUARIO Y/O 
CONTRASEÑA 
CREDENCIALES 
INCORRECTAS 
FALLIDO 
3   123 NO INGRESÓ 
USUARIO Y/O 
CONTRASEÑA 
NO INGRESÓ 
USUARIO Y/O 
CONTRASEÑA 
EXITOSO 
4     NO INGRESÓ 
USUARIO Y/O 
CONTRASEÑA 
NO INGRESÓ 
USUARIO Y/O 
CONTRASEÑA 
EXITOSO 
5 47064525 47064525 MENÚ PRINCIPAL MENÚ PRINCIPAL EXITOSO 
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Después de obtener los resultados de la prueba de funcionalidad de acceso al sistema 
se corrigieron los problemas encontrados. 
Tabla 32: Caso de Prueba Registro de un nuevo Usuario 
 (Elaboración propia) 
 Para esta prueba se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad, no 
se presentaron problemas y se pudo registrar correctamente. 
 
 
 
Objetivo de la prueba: Verificar el correcto registro de un nuevo usuario. 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar al sistema 
con las credenciales 
de Administrador o 
SuperAdministrador. 
El sistema muestra 
la interfaz 
principal. 
El sistema mostró 
la interfaz 
principal. 
Ninguna 
2 Hacer click en la 
opción de menú 
Control luego en la 
subopción Usuarios. 
El sistema muestra 
la interfaz Registro 
de Usuarios. 
Se mostró la 
interfaz de Registro 
de Usuarios 
satisfactoriamente. 
Ninguna 
3 Hacer clic en el botón 
Nuevo. 
El sistema habilita 
los campos que 
deberán ser 
seleccionados por 
el usuario 
Se habilitaron los 
campos a 
seleccionar de 
forma manual 
correctamente. 
Ninguna 
4 Se selecciona la 
persona a quien se le 
creará el usuario en el 
botón persona (en el 
caso de no 
encontrarse se creará 
el registro) y se 
seleccionará el tipo de 
usuario. Hacer click 
en el botón Guardar. 
El sistema registra 
los datos 
ingresados y 
muestra mensaje 
de éxito “Usuario 
registrado 
correctamente”. 
Se registraron los 
datos y se mostró 
mensaje de éxito. 
Ninguna 
5 No se completan 
todos los datos 
solicitados 
El sistema muestra 
mensajes de 
validación de 
campos vacíos 
Se mostró el 
mensaje de 
validación de 
campos vacíos 
correctamente. 
Ninguna 
Estado caso de prueba: Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó exitosamente el acceso al sistema, no se 
presentaron dificultades. 
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Tabla 33: Prueba de Funcionalidad de Registro de un nuevo Usuario 
(Elaboración propia) 
Tabla 34: Caso de Prueba de Asignación de Plaza 
 (Elaboración propia) 
 
Nº IDPERSONA IDTIPOUSUARIO 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1 5 1 
USUARIO 
REGISTRADO 
CORRECTAMENTE 
USUARIO 
REGISTRADO 
CORRECTAMENTE 
EXITOSO 
2 5  
DEBE SELECCIONAR 
TIPO DE USUARIO 
DEBE SELECCIONAR 
TIPO DE USUARIO 
EXITOSO 
3  1 
DEBE SELEECIONAR 
PERSONA 
DEBE SELECCIONAR 
PERSONA 
EXITOSO 
4   
SE MUESTRA 
VALIDACIONES 
SE MOSTRARON LAS 
VALIDACIONES 
EXITOSO 
5 5 1 
EXISTE USUARIO 
REGISTRADO CON LOS 
DATOS DE PERSONA 
SELECCIONADA 
EXISTE USUARIO 
REGISTRADO CON 
LOS DATOS DE 
PERSONA 
SELECCIONADA 
EXITOSO 
Objetivo de la prueba: Verificar el correcto acceso al sistema. 
Precondición: Para asignar las plazas a los docentes el usuario deberá iniciar sesión 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar a la opción 
Adjudicación y 
seleccionar la 
subopción 
Docentes. 
El sistema muestra la 
interfaz para la 
adjudicación de plazas a 
docentes. 
El sistema mostró la 
interfaz de 
adjudicación de plazas 
a docentes. 
Ninguna 
2 Se selecciona el 
docente y la plaza 
para asignar. Hacer 
click en el botón 
Asignar. 
El sistema verifica los 
datos seleccionados y 
muestra mensaje 
“Asignación realizada 
correctamente”. 
Se mostró la interfaz 
principal. 
Ninguna 
3 No se completaron 
los datos 
solicitados. 
El sistema muestra 
mensaje que no se 
seleccionó plaza y/o 
docente. 
Se mostró el mensaje 
que no se seleccionó 
plaza y/o docente 
correctamente.  
Ninguna. 
4 El usuario decide 
cancelar la 
operación de asignar 
plaza. 
El sistema cancela la 
operación y no guarda 
ningún registro 
Se canceló la 
operación 
correctamente. 
Ninguna. 
Estado caso de prueba: Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó exitosamente el acceso al sistema, se corrigieron los 
problemas encontrados. 
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 Se muestra los resultados de la prueba de funcionalidad. 
Tabla 35: Prueba de Funcionalidad para Asignar Plaza 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
Después de obtener los resultados de la prueba de funcionalidad realizada a 
la asignación de plazas se procedió a corregir los problemas encontrados. 
Tabla 36: Caso de Prueba para Consultar Plazas Adjudicadas 
Nº IDPLAZA HORAS IDDOCENTE 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1 5 30 34 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
EXITOSO 
2 6 30  
NO SELECCIONÓ 
PLAZA Y/O DOCENTE 
NO SELECCIONÓ 
PLAZA Y/O 
DOCENTE 
EXITOSO 
3   50 
NO SELECCIONÓ 
PLAZA Y/O DOCENTE 
NO SELECCIONÓ 
PLAZA Y/O 
DOCENTE 
EXITOSO 
4    
NO SELECCIONÓ 
PLAZA Y/O DOCENTE 
NO SELECCIONÓ 
PLAZA Y/O 
DOCENTE 
EXITOSO 
5 25 30 34 
DOCENTE YA 
COMPLETO SU CARGA 
ACADÈMICA 
PERMITIDA 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
FALLIDO 
6 50 24 110 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
EXITOSO 
7 65 4 110 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
EXITOSO 
8 83 24 110 
DOCENTE YA 
COMPLETO SU CARGA 
ACADÈMICA 
PERMITIDA 
ASIGNACIÓN 
REALIZADA 
CORRECTAMENTE 
FALLIDO 
Objetivo de la prueba: Consultar las plazas adjudicadas. 
Precondición: Para consultar las plazas adjudicadas el usuario deberá iniciar sesión 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar a la 
opción Consultar 
y seleccionar la 
subopción Plazas 
adjudicadas. 
El sistema muestra la 
interfaz con el listado 
de las plazas 
adjudicadas. 
El sistema mostró 
la interfaz con el 
listado de las plazas 
adjudicadas. 
Ninguna 
2 Selecciona el 
filtro por la cual 
desea buscar e 
ingresa dato de 
El sistema hará una 
búsqueda sensitiva y 
mostrará las 
coincidencias de la 
búsqueda. 
Se mostraron todas 
las coincidencias de 
la búsqueda. 
Ninguna 
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 (Elaboración propia) 
 Se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad realizada para las 
consultas de plazas adjudicadas, no se presentó algún problema para mostrar los 
datos. 
Tabla 37: Prueba de Funcionalidad para Consultar Plazas Adjudicadas 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 
búsqueda según 
el filtro elegido. 
3 El dato ingresado 
en la opción 
Buscar no tiene 
coincidencias 
El sistema no muestra 
coincidencias de 
búsqueda. 
El sistema no 
mostró 
coincidencias de la 
búsqueda. 
Ninguna. 
Estado caso de 
prueba: 
Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó la búsqueda exitosamente de las plazas 
adjudicadas, no se presentaron dificultades ni problemas con 
los datos. 
Nº DNI 
CÓDIGO 
PLAZA 
COLEGIO 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1 42732556   
SE MUESTRAN 
LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
SE MUESTARN 
LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
EXITOSO 
2  521498723698  
SE MUESTRAN 
LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
SE MUESTRAN 
LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
EXITOSO 
3   044 
SE MUESTRAN 
LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
SE MUESTRAN 
LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
EXITOSO 
4    
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS 
ADJUDICADAS 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS 
ADJUDICADAS 
EXITOSO 
5 47064525   
NO SE 
MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA 
BÚSQUEDA 
NO SE 
MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA 
BÚSQUEDA 
EXITOSO 
6  521478963258  
NO SE 
MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA 
BÚSQUEDA 
NO SE 
MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA 
BÚSQUEDA 
EXITOSO 
7   
222 
CARLOS 
OLSON 
NO SE 
MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA 
BÚSQUEDA 
NO SE 
MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA 
BÚSQUEDA 
EXITOSO 
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Tabla 38: Caso de Prueba para Consultar Plazas Libres 
(Elaboración propia) 
Se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad realizada a las 
consultas de plazas libres, no se presentó algún problema para mostrar los datos. 
Tabla 39: Prueba de Funcionalidad para Registrar Docente MINEDU 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 
Objetivo de la prueba: Consultar las plazas libres. 
Precondición: Para consultar las plazas libres el usuario deberá iniciar sesión 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar a la opción 
Consultar y 
seleccionar la 
subopción Plazas 
Libres. 
El sistema muestra la 
interfaz con el listado de 
las plazas libres. 
El sistema mostró la 
interfaz con el listado 
de las plazas libres. 
Ninguna 
2 Selecciona el filtro 
por la cual desea 
buscar e ingresa 
dato de búsqueda 
según el filtro 
elegido. 
El sistema hará una 
búsqueda sensitiva y 
mostrará las 
coincidencias de la 
búsqueda. 
Se mostraron todas 
las coincidencias de 
la búsqueda. 
Ninguna 
3 El dato ingresado 
en la opción Buscar 
no tiene 
coincidencias 
El sistema no muestra 
coincidencias de 
búsqueda. 
El sistema no mostró 
coincidencias de la 
búsqueda. 
Ninguna. 
Estado caso de prueba: Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó la búsqueda exitosamente de las plazas adjudicadas, no 
se presentaron dificultades ni problemas con los datos. 
Nº 
CÓDIGO 
PLAZA 
COLEGIO 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1  
ALFONSO 
UGARTE 
SE MUESTRAN LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
SE MUESTARN LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
EXITOSO 
2 521498723698  
NO SE MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA BÚSQUEDA 
NO SE MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA BÚSQUEDA 
EXITOSO 
3  044 
NO SE MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA BÚSQUEDA 
NO SE MUESTRAN 
COINCIDENCIAS 
DE LA BÚSQUEDA 
EXITOSO 
4 521478963258  
SE MUESTRAN LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
SE MUESTRAN LAS 
COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS 
EXITOSO 
5   
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EXITOSO 
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Tabla 40: Caso de Prueba para Registrar un Docente Evaluado por el 
MINEDU 
 
 (Elaboración propia) 
Se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad. 
 
 
 
 
Objetivo de la prueba: Verificar el correcto registro de un docente evaluado por el 
MINEDU. 
Precondición: Para realizar el registro el usuario deberá iniciar sesión 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar a la 
opción 
Participantes y 
seleccionar la 
subopción 
Docentes 
MINEDU. 
El sistema muestra la 
interfaz de Registro de 
Docentes MINEDU. 
El sistema mostró la 
interfaz de  Registro 
de Docentes 
MINEDU. 
Ninguna 
2 Hacer clic en el 
botón Nuevo. 
El sistema habilita los 
campos que deberán ser 
ingresados por el 
usuario 
Se habilitaron los 
campos a ingresarse 
de forma manual 
correctamente. 
Ninguna 
3 Se ingresa los 
campos Datos 
Personales, Nivel, 
Cargo, Ugel, 
Especialidad y su 
puntaje. Hacer 
click en el botón 
Guardar. 
El sistema registra los 
datos ingresados y 
muestra mensaje de 
éxito “Docente 
registrado 
correctamente”. 
Se registraron los 
datos y se mostró 
mensaje de éxito. 
Ninguna. 
4 No se completan 
todos los datos 
solicitados. 
El sistema muestra 
mensajes de 
advertencia de los 
campos que faltan 
completar. 
Se mostró el mensaje 
de advertencia de los 
campos que faltan 
completar 
correctamente. 
Ninguna 
5 El usuario decide 
cancelar la 
operación y hace 
click en el botón 
Cancelar. 
El sistema cancela la 
operación y no guarda 
ningún registro 
El sistema cancela la 
operación y no 
guarda ningún 
registro 
Ninguna 
Estado caso de prueba: Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó el registro de docente exitosamente, se corrigieron 
los problemas encontrados. 
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Tabla 41: Prueba de Funcionalidad para Registrar un Docente Evaluado por 
el MINEDU 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
Después de realizar la prueba de funcionalidad para registrar un docente 
evaluado por el MINEDU, se lograron corregir los problemas encontrados. 
Tabla 42: Caso de Prueba para Registrar un Docente para ser Evaluado 
Mediante su Expediente 
 
Nº 
IDPERSO
NA 
IDCA
RGO 
IDUGE
L 
IDESPECIA
LIDAD 
PUNT. 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTA
DO 
1 928 1 181 16 154 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAM
ENTE 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAME
NTE 
EXITOSO 
2 984 1 181 16 -125.4 
PUNTAJE NO 
PUEDE SER 
NEGATIVO 
PUNTAJE NO ES 
DECIMAL 
FALLIDO 
3 984 1 181 16 125.4 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAM
ENTE 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAME
NTE 
EXITOSO 
4 1599 1 181 16 99,4 
PARA 
INGRESAR 
UN NÚMERO 
DECIMAL 
UTILICE 
PUNTO 
ERROR DE LA 
BASE DE 
DATOS 
EXITOSO 
5  
    SE 
MUESTRAN 
LAS 
ADVERTENCI
AS DE 
CAMPOS 
VACÍOS 
SE MUESTRAN 
LAS 
ADVERTENCIA
S DE CAMPOS 
VACÍOS 
EXITOSO 
Objetivo de la prueba: Verificar el correcto registro de un docente para ser 
evaluado mediante su expediente. 
Precondición: Para realizar el registro el usuario deberá iniciar sesión 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar a la 
opción 
Participantes y 
seleccionar la 
subopción 
Docentes 
Expediente. 
El sistema muestra la 
interfaz de Registro 
de Docentes 
Expediente. 
El sistema mostró 
la interfaz de  
Registro de 
Docentes 
Expediente. 
Ninguna 
2 Hacer clic en el 
botón Nuevo. 
El sistema habilita 
los campos que 
deberán ser 
ingresados por el 
usuario 
Se habilitaron los 
campos a 
ingresarse de 
forma manual 
correctamente. 
Ninguna 
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(Elaboración propia)  
Se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad. 
Tabla 43: Prueba de Funcionalidad para Registrar un Docente Evaluado 
Mediante su Expediente 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
3 Se ingresa los 
campos Datos 
Personales, 
Nivel, Cargo, 
Especialidad y 
su número de 
expediente. 
Hacer click en el 
botón Guardar. 
El sistema registra 
los datos ingresados 
y muestra mensaje de 
éxito “Docente 
registrado 
correctamente”. 
Se registraron los 
datos y se mostró 
mensaje de éxito. 
Ninguna. 
4 No se completan 
todos los datos 
solicitados. 
El sistema muestra 
mensajes de 
advertencia de los 
campos que faltan 
completar. 
Se mostró el 
mensaje de 
advertencia de los 
campos que faltan 
completar 
correctamente. 
Ninguna 
5 El usuario 
decide cancelar 
la operación y 
hace click en el 
botón Cancelar. 
El sistema cancela la 
operación y no 
guarda ningún 
registro 
El sistema cancela 
la operación y no 
guarda ningún 
registro 
Ninguna 
Estado caso de 
prueba: 
Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó el registro de docente exitosamente, se 
corrigieron los problemas encontrados. 
Nº 
IDPERSON
A 
IDCA
RGO 
IDESPE
CIALID
AD 
Nª EXP. 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1 1477 1 8 4261 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAMENTE 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAMENTE 
EXITOSO 
2 1654 1 17 4264.00 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE NO 
DEBE CONTENER 
DECIMALES 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAMENTE 
FALLIDO 
3 1654 1 17 -4264 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE NO 
DEBE SER NEGATIVO 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAMENTE 
FALLIDO 
4 1599 1 16 99,4 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE NO 
DEBE CONTENER 
DECIMALES 
DOCENTE 
REGISTRADO 
CORRECTAMENTE 
FALLIDO 
5  
   SE MUESTRAN LAS 
ADVERTENCIAS DE 
CAMPOS VACÍOS 
SE MUESTRAN LAS 
ADVERTENCIAS DE 
CAMPOS VACÍOS 
EXITOSO 
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Después de realizar la prueba de funcionalidad para registrar los docentes 
que participan mediante la evaluación de su expediente, se procedió a corregir los 
problemas encontrados 
Tabla 44: Caso de Prueba para Generar un Reporte de Plazas Adjudicadas 
 
 (Elaboración propia) 
Se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad, no se encontraron 
problemas para generar reportes de plazas adjudicas. 
Objetivo de la prueba: Verificar la correcta generación  de un reporte de plazas 
adjudicadas. 
Precondición: Para realizar el registro el usuario deberá iniciar sesión 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar a la 
opción Reportes 
y seleccionar la 
subopción Plazas 
adjudicadas. 
El sistema muestra la 
interfaz de Reporte de 
Plazas Adjudicadas. 
El sistema mostró la 
interfaz de  Reportes 
de Plazas 
adjudicadas. 
Ninguna 
2 Selecciona los 
filtros por la cual 
desea obtener los 
datos. Hacer click 
en el botón 
Buscar. 
El sistema muestra los 
datos encontrados 
según los filtros de 
búsqueda y habilita el 
botón Descargar Excel. 
El sistema mostró 
los datos 
encontrados según 
los filtros de 
búsqueda y habilitó 
el botón Descargar 
Excel. 
Ninguna 
3 Se selecciona el 
botón Descargar 
Reporte. 
El sistema muestra una 
interfaz para elegir 
donde guardar el 
archivo a generar. 
El sistema mostró 
una interfaz para 
elegir donde guardar 
el archivo a generar 
correctamente. 
Ninguna. 
4 Se elige donde se 
guardará el 
archivo y se da 
click en el botón 
Aceptar. 
El sistema muestra 
mensaje que el archivo 
ha sido generado 
correctamente. Y al dar 
click en aceptar el 
archivo se abrirá 
automáticamente. 
El sistema mostró el 
mensaje que el 
archivo ha sido 
generado 
correctamente. Y al 
dar click en aceptar 
el archivo se abrió 
automáticamente. 
Ninguna 
5 El usuario decide 
cancelar la 
operación y hace 
click en el botón 
Cancelar. 
El sistema cancela la 
operación y no genera 
el reporte. 
El sistema cancela la 
operación y no 
genera ningún 
reporte 
Ninguna 
Estado caso de 
prueba: 
Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó exitosamente  la generación de reporte de plazas 
adjudicadas, no se encontrados problemas. 
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Tabla 45: Prueba de Funcionalidad para Generar un Reporte de Plazas 
Adjudicadas 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
Tabla 46: Caso de Prueba para Generar un Reporte de Plazas Libres 
 
Nº NIVEL ESPECIALIDAD AÑO 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1    
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS 
EXITOSO 
2 INICIAL   
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN 
EL NIVEL 
SELECCIONADO 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN EL 
NIVEL 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
3   2017 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN 
EL AÑO 
SELECCIONADO 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN EL 
AÑO 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
4 SECUNDARIA INGLÉS  
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN 
EL NIVEL Y 
ESPECIALIDAD 
SELECCIONAD 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN EL 
NIVEL Y 
ESPECIALIDAD 
SELECCIONADA 
EXITOSO 
5 SECUNDARIA ARTE 2017 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN 
EL NIVEL, 
ESPECIALIDAD Y 
AÑO 
SELECCIONADO 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
ADJUDICACIONES 
REALIZADAS EN EL 
NIVEL, 
ESPECIALIDAD Y 
AÑO 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
6   2018 
EL SISTEMA NO 
MUESTRA DATOS 
DEL AÑO 
SELECCIONADO 
EL SISTEMA NO 
MUESTRA DATOS 
DEL AÑO 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
Objetivo de la prueba: Verificar la correcta generación  de un reporte de plazas libres. 
Precondición: Para realizar el registro el usuario deberá iniciar sesión 
Flujo de pasos de la prueba 
Nº Instrucción 
Resultado  
Esperado 
Resultado 
Obtenido 
Observación 
1 Ingresar a la 
opción Reportes y 
seleccionar la 
subopción Plazas 
Libres. 
El sistema muestra la 
interfaz de Reporte de 
Plazas libres. 
El sistema mostró la 
interfaz de  Reportes 
de Plazas libres. 
Ninguna 
2 Selecciona los 
filtros por la cual 
desea obtener los 
datos. Hacer click 
en el botón Buscar. 
El sistema muestra los 
datos encontrados según 
los filtros de búsqueda y 
habilita el botón 
Descargar Excel. 
El sistema mostró los 
datos encontrados 
según los filtros de 
búsqueda y habilitó el 
botón Descargar 
Excel. 
Ninguna 
3 Se selecciona el 
botón Descargar 
Reporte. 
El sistema muestra una 
interfaz para elegir 
El sistema mostró una 
interfaz para elegir 
donde guardar el 
Ninguna. 
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 (Elaboración propia) 
 Se muestran los resultados de la prueba de funcionalidad, no se encontrados 
problemas al generar los reportes de plazas libres. 
Tabla 47: Prueba de Funcionalidad para Generar un Reporte de Plazas 
Libres 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia)   
donde guardar el archivo 
a generar. 
archivo a generar 
correctamente. 
4 Se elige donde se 
guardará el 
archivo y se da 
click en el botón 
Aceptar. 
El sistema muestra 
mensaje que el archivo 
ha sido generado 
correctamente. Y al dar 
click en aceptar el 
archivo se abrirá 
automáticamente. 
El sistema mostró el 
mensaje que el archivo 
ha sido generado 
correctamente. Y al 
dar click en aceptar el 
archivo se abrió 
automáticamente. 
Ninguna 
5 El usuario decide 
cancelar la 
operación y hace 
click en el botón 
Cancelar. 
El sistema cancela la 
operación y no genera el 
reporte. 
El sistema cancela la 
operación y no genera 
ningún reporte 
Ninguna 
Estado caso de prueba: Ejecutado exitosamente. 
Resultado general 
obtenido: 
Se realizó exitosamente  la generación de reporte de plazas libres, no se 
encontrados problemas. 
Nº NIVEL ESPECIALIDAD AÑO 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
RESULTADO 
1    
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES EXITOSO 
2 INICIAL   
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL NIVEL 
SELECCIONADO 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL NIVEL 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
3   2017 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL AÑO 
SELECCIONADO 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL AÑO 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
4 
SECUNDA
RIA 
INGLÉS  
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL NIVEL Y 
ESPECIALIDAD 
SELECCIONAD 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL NIVEL Y 
ESPECIALIDAD 
SELECCIONAD 
EXITOSO 
5 
SECUNDA
RIA 
ARTE 2017 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL NIVEL, 
ESPECIALIDAD Y 
AÑO 
SELECCIONADO 
SE MUESTRAN 
TODAS LAS 
PLAZAS LIBRES 
EN EL NIVEL, 
ESPECIALIDAD Y 
AÑO 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
6   2018 
EL SISTEMA NO 
MUESTRA DATOS 
DEL AÑO 
SELECCIONADO 
EL SISTEMA NO 
MUESTRA DATOS 
DEL AÑO 
SELECCIONADO 
EXITOSO 
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el presente capítulo se realiza la descripción y discusión de los resultados 
obtenidos de las pruebas aplicadas al sistema, para ello se hizo uso de guías de observación 
para determinar el tiempo promedio de registro de los participantes, el tiempo promedio de 
generar reportes, la cantidad promedio de plazas adjudicadas por día y el tiempo promedio 
para la búsqueda de plazas adjudicadas.  
Finalmente, el método utilizado para contrastar los resultados fue a través de las 
pruebas de hipótesis para lo cual se hizo uso de los datos obtenidos del resultado de  las guías 
de observación.  
Cabe mencionar que el formato de las guías de observación se encuentra con más 
detalle en el apartado de ANEXOS. 
3.1. TIEMPO PROMEDIO DE REGISTRAR LOS PARTICIPANTES 
Considerando que: “Mediante la implementación de un sistema 
informático se reduce el tiempo de registro de participantes”. Comparación de 
diferencia de medias para el tiempo de registro de participantes antes y después 
de implementar el sistema. 
 Definición de variables  
𝜇1: El Tiempo promedio de registro de participantes con el procedimiento 
manual.  
𝜇2: El Tiempo promedio de registro de participantes utilizando el sistema 
informático. 
 Hipótesis estadísticas  
Hipótesis 𝑯𝟎: El Tiempo promedio de registro de participantes con el 
procedimiento manual, es menor o igual que el tiempo promedio de 
registro de participantes utilizando el sistema informático.  
𝐻0= 𝜇1−𝜇2≤0 
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Hipótesis 𝑯𝟏: El Tiempo promedio de registro de participantes con el 
procedimiento manual, es mayor, que el tiempo promedio de registro de 
participantes utilizando el sistema informático.  
𝐻1= 𝜇1−𝜇2>0 
 Comparación de diferencia de medias  
𝐻0: 𝜇1≤ 𝜇2 𝐻1: 𝜇1> 𝜇2 
 De los datos obtenidos de la guía de observación N° 01 
tenemos que: el tiempo promedio de registro de participantes antes de 
implementar el sistema es de 48 segundos (𝜇1=48≅48) y el tiempo 
promedio de registro de participantes después de implementar el sistema 
es de 39 segundos (𝜇2=39≅39). 
 Prueba de hipótesis: 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 Por lo tanto, el tiempo promedio de registro de participantes se 
redujo en 9 segundos con el uso del sistema informático. 
 Interpretación de resultados:  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que sí 
es mayor el tiempo promedio de registro de participantes antes de 
implementar el sistema, y con el uso del sistema informático el tiempo de 
registro de participantes ha sido disminuido (alrededor de un 18.6%), 
debido a que se realizan los registros directamente en el sistema. 
Figura 82: Tiempos de Comparación 
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3.2. TIEMPO PROMEDIO EN LA GENERACIÓN DE REPORTES 
Considerando que: “Mediante la implementación de un sistema 
informático se reduce el tiempo al generar los reportes”. Comparación de 
diferencia de medias para el tiempo de generación de reportes antes y después de 
implementar el sistema. 
 Definición de variables  
𝜇1: El Tiempo promedio de generación de reportes con el procedimiento 
manual.  
𝜇2: El Tiempo promedio de generación de reportes utilizando el sistema 
informático. 
 Hipótesis estadísticas  
Hipótesis 𝑯𝟎: El Tiempo promedio en la generación de reportes con el 
procedimiento manual, es menor o igual que el tiempo promedio en la 
generación de reportes utilizando el sistema informático.  
𝐻0= 𝜇1−𝜇2≤0 
Hipótesis 𝑯𝟏: El Tiempo promedio en la generación de reportes con el 
procedimiento manual, es mayor, que el tiempo promedio en la 
generación de reportes utilizando el sistema informático.  
𝐻1= 𝜇1−𝜇2>0 
 Comparación de diferencia de medias  
𝐻0: 𝜇1≤ 𝜇2 𝐻1: 𝜇1> 𝜇2 
 De los datos obtenidos con la guía de observación N° 02 
tenemos que: el tiempo promedio en la generación de reportes antes de 
implementar el sistema es de 968 segundos (𝜇1=968≅968) y el tiempo 
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promedio en la generación de reportes después de implementar el sistema 
es de 24 segundos (𝜇2=24≅24). 
 Prueba de hipótesis: 
 
 
 
 
 
      
(Elaboración propia) 
 Por lo tanto, el tiempo promedio en la generación de reportes 
se redujo en 944 segundos con el uso del sistema informático. 
 Interpretación de resultados:  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que sí 
es mayor el tiempo promedio en la generación de reportes antes de 
implementar el sistema, y con el uso del sistema informático el tiempo de 
generación de reportes ha sido disminuido (alrededor de un 97.5%), 
debido a que la generación de reportes se realiza directamente desde el 
sistema. 
3.3. PROMEDIO DE PLAZAS ADJUDICADAS POR DÍA 
Considerando que: “Mediante la implementación de un sistema 
informático aumenta la cantidad de plazas adjudicadas por día”. Comparación de 
diferencia de medias para la cantidad de plazas adjudicas por día antes y después 
de implementar el sistema. 
 
 
Figura 83: Tiempos de Comparación 
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 Definición de variables  
𝜇1: La cantidad promedio de plazas adjudicadas por día con el 
procedimiento manual.  
𝜇2: La cantidad promedio de plazas adjudicadas por día utilizando el 
sistema informático. 
 Hipótesis estadísticas  
Hipótesis 𝑯𝟎: La cantidad promedio de plazas adjudicadas por día con 
el procedimiento manual, es mayor, que la cantidad promedio de plazas 
adjudicadas por día utilizando el sistema informático.  
𝐻0= 𝜇1−𝜇2>0 
Hipótesis 𝑯𝟏: La cantidad promedio de plazas adjudicadas por día con 
el procedimiento manual, es menor o igual, que la cantidad promedio de 
plazas adjudicadas utilizando el sistema informático.  
𝐻1= 𝜇1−𝜇2≤0 
 Comparación de diferencia de medias  
𝐻0: 𝜇1>𝜇2 𝐻1: 𝜇1≤ 𝜇2 
 De los datos obtenidos con la guía de observación N° 03 
tenemos que: la cantidad promedio de plazas adjudicadas por día antes de 
implementar el sistema es de 73 plazas (𝜇1=73≅73) y la cantidad 
promedio de plazas adjudicadas por día después de implementar el 
sistema es de 108 plazas (𝜇2=108≅108). 
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 Prueba de hipótesis: 
 
 
 
 
 
 
(Elaboración propia) 
 Por lo tanto, la cantidad promedio de plazas adjudicadas por 
día aumentó en 35 plazas más con el uso del sistema informático. 
 Interpretación de resultados:  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que sí 
es menor o igual la cantidad promedio de plazas adjudicadas por día antes 
de implementar el sistema, y con el uso del sistema informático el 
promedio de plazas adjudicadas por día incrementó (alrededor de un 
32.2%), debido a que la asignación de plazas se realiza directamente en 
el sistema. 
3.4. TIEMPO PROMEDIO EN LA BÚSQUEDA DE PLAZAS ADJUDICADAS 
Considerando que: “Mediante la implementación de un sistema 
informático se reduce el tiempo para realizar la búsqueda de plazas adjudicadas”. 
Comparación de diferencia de medias para el tiempo de búsqueda de plazas 
adjudicadas antes y después de implementar el sistema. 
 Definición de variables  
𝜇1: El Tiempo promedio de búsqueda de plazas adjudicadas con el 
procedimiento manual.  
Figura 84: Cantidad Promedio de Plazas 
Adjudicadas 
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𝜇2: El Tiempo promedio de generación de búsqueda de plazas 
adjudicadas utilizando el sistema informático. 
 Hipótesis estadísticas  
Hipótesis 𝑯𝟎: El Tiempo promedio de búsqueda de plazas adjudicadas 
con el procedimiento manual, es menor o igual que el tiempo promedio 
de búsqueda de plazas adjudicadas utilizando el sistema informático.  
𝐻0= 𝜇1−𝜇2≤0 
Hipótesis 𝑯𝟏: El Tiempo de búsqueda de plazas adjudicadas con el 
procedimiento manual, es mayor, que el tiempo promedio de búsqueda de 
plazas adjudicadas utilizando el sistema informático.  
𝐻1= 𝜇1−𝜇2>0 
 Comparación de diferencia de medias  
𝐻0: 𝜇1≤ 𝜇2 𝐻1: 𝜇1> 𝜇2 
 De los datos obtenidos con la guía de observación N°04 
tenemos que: el tiempo promedio en la búsqueda de plazas adjudicadas 
antes de implementar el sistema es de 328 segundos (𝜇1=328≅328) y el 
tiempo promedio en la búsqueda de plazas adjudicadas después de 
implementar el sistema es de 40 segundos (𝜇2=40≅40). 
 Prueba de hipótesis: 
 
 
 
 
      
 
(Elaboración propia) 
Figura 85: Tiempos de Comparación 
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 Por lo tanto, el tiempo promedio en la búsqueda de plazas 
adjudicadas se redujo en 324 segundos con el uso del sistema informático. 
 Interpretación de resultados:  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que sí 
es mayor el tiempo promedio en la búsqueda de plazas adjudicadas antes 
de implementar el sistema, y con el uso del sistema informático el tiempo 
de búsqueda de plazas adjudicadas ha sido disminuido (alrededor de un 
89.2%), debido a que la búsqueda de plazas adjudicadas se realiza 
directamente desde el sistema. 
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CONCLUSIONES 
De la investigación se obtienen las siguientes conclusiones: 
 El proceso de contratación docente ha mejorado gracias a la implementación 
del sistema informático, debido a que el tiempo promedio de registro de 
participantes disminuyó en 9 segundos, el tiempo promedio en la generación 
de reportes disminuyó en 944 segundos, la cantidad promedio de plazas 
adjudicadas por día aumentó en 35 plazas y el tiempo promedio en la 
búsqueda de plazas adjudicadas disminuyó en 324 segundos con el uso del 
sistema informático. 
 Con las pruebas realizadas se validó las funcionalidades del sistema 
informático, para divisar los diferentes errores que se cometieron al 
desarrollar el sistema; las cuales fueron mejorados con los diferentes casos de 
prueba. En tal sentido, se define que la implementación del sistema 
informático cumple de una manera eficiente, con las funciones del proceso de 
contratación docente de la UGEL Chulucanas.  
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RECOMENDACIONES 
De la investigación se obtienen las siguientes recomendaciones:  
 Implementar el registro de participantes del proceso de adjudicación para que 
se realice a través de la Web y así evitar las colas extensas que se generan al 
momento de realizar este registro en la UGEL Chulucanas. 
 Implementar la funcionalidad de registro de la formación profesional de los 
docentes contratados, para así tener un control y brindar información cuando 
esta es solicitada por alguna institución con respecto a su personal contratado. 
 Brindar el apoyo necesario al personal de la oficina de informática para que 
sean ellos quienes lleven a cabo la creación de nuevos sistemas informáticos 
basados en las diferentes funciones propias de la UGEL Chulucanas.  
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ANEXOS 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 01 
Tiempo promedio de registro de participantes. 
Desarrollo de un Sistema Informático para Mejorar el Proceso de Adjudicación de Docentes de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas 
La presente Guía de Observación servirá para medir el tiempo promedio al registrar los participantes. 
 
Instrucciones: 
Para el llenado de la tabla se deberá registrar: La hora en que se realiza el registro del participante y 
la hora en que se termina de realizar el registro. Para calcular el tiempo de registro es necesario restar 
la hora de fin y la hora de inicio; y el Tiempo Promedio es la sumatoria del Tiempo entre la cantidad 
de participantes registrados. 
Nro. 
Registro 
Rango de Tiempo      Tiempo de 
registro 
(segundos) 
Hora de Inicio Hora de Fin 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
Tiempo Promedio de Registro de participantes  
 
Fecha Registro: ____/____/_____ 
Observaciones: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Evaluador: 
_______________________________________________________________________________ 
 
____ /____/____  
 Fecha de Entrega 
Verificado  Procesado  Archivado  
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CONTANCIAS DE VALIDACIÓN DE LA GUIA Nº 01 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 02 
Tiempo promedio en la generación de reportes. 
Desarrollo de un Sistema Informático para Mejorar el Proceso de Adjudicación de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas. 
La presente Guía de Observación servirá para medir el Tiempo promedio en la generación de 
reportes.  
 
Instrucciones: 
Para el llenado de la tabla se deberá registrar: La hora de inicio en que se empieza a generar el reporte 
y luego registrar la hora de finalización. Para calcular el tiempo es necesario restar la hora de fin y la 
hora de inicio; y el Tiempo Promedio de generación de reportes es la sumatoria del Tiempo entre el 
número veces que se genera un reporte.       
 
Nro. 
Reporte 
Rango de Tiempo      Tiempo de generación 
(segundos) Hora de Inicio Hora de Fin 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Tiempo Promedio de Generación de Reportes  
 
Fecha Registro: ____/____/_____ 
Observaciones: 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Evaluador: 
_________________________________________________________________________ 
____ /____/____  
Fecha de Entrega 
Verificado  Procesado  Archivado  
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CONTANCIAS DE VALIDACIÓN DE LA GUIA Nº 02 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 03 
Cantidad promedio de plazas adjudicadas por día. 
Desarrollo de un Sistema Informático para Mejorar el Proceso de Adjudicación de Docentes de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Chulucanas. 
La presente Guía de Observación servirá para medir el Cantidad promedio de plazas adjudicadas por 
día. 
 
Instrucciones: 
Para el llenado de la  tabla se deberá registrar: La cantidad de plazas registradas por día; y el Tiempo 
Promedio de plazas adjudicadas por día es la sumatoria de la cantidad de plazas adjudicadas por día 
entre el número de días.  
 
Día FECHA 
Cantidad de plazas 
(unidades) 
1   
2   
3   
4   
5   
Promedio de Plazas adjudicadas por día  
 
Fecha  Inicio: ____/____/_____ Fecha Fin: ____/_____/_____ 
Observaciones: 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 
Evaluador: 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
____ /____/____  
Fecha de Entrega 
Verificado  Procesado  Archivado  
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CONTANCIAS DE VALIDACIÓN DE LA GUIA Nº 03 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 04 
Tiempo promedio para la búsqueda de plazas adjudicadas. 
Desarrollo de un Sistema Informático para Mejorar el Proceso de Adjudicación de Docentes de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas. 
La presente guía de observación servirá para medir el tiempo promedio de consultas de plazas 
adjudicadas. 
Instrucciones: 
Para el llenado de la  tabla se deberá registrar: La hora en que se realiza la consulta y luego registrar 
la hora en que se terminó de realizar la búsqueda. Para calcular el Tiempo es necesario restar la hora 
en que inicia la consulta y la hora que se brinda la información y el Tiempo Promedio de búsqueda 
de plazas adjudicadas es la sumatoria del Tiempo entre el Total de consultas realizadas.   
Nro. de 
Consultas 
Hora de Inicio Hora de Fin 
Tiempo  
(segundos)  
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Tiempo promedio de búsqueda de plazas adjudicadas  
  
Fecha Registro: ____/____/_____ 
 
 
Observaciones: 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Evaluador: 
_________________________________________________________________________ 
____ /____/____  
Fecha de Entrega 
Verificado  Procesado  Archivado  
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CONTANCIAS DE VALIDACIÓN DE LA GUIA Nº 04 
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MANUAL DE USUARIO 
1. Ingreso al sistema 
Para acceder al sistema, se debe ejecutar la aplicación e ingresar el usuario y 
contraseña, y luego hacer click en el botón “Ingresar”. 
INICIO DE SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
2. Menú superadministrador 
El superadministrador del sistema es el usuario que tendrá acceso a todas las 
opciones del sistema sin restricciones. Cuando el superadministrador ingrese con su 
usuario y contraseña correctamente el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
MENÚ DEL SUPERADMINISTRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen anterior se puede visualizar en el menú principal las siguientes 
opciones: 
 Perfil 
 Participantes 
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 Consultar 
 Control 
 Reportes 
 Mantenimiento 
a) Opción Perfil 
Ésta opción le corresponde al perfil de superadministrador, contiene la 
subopción  para poder cambiar la contraseña y para cerrar la sesión. 
MENÚ DEL SUPERADMINISTRADOR 
Luego de dar click en la subopción “Cambiar Contraseña”, se mostrará la 
interfaz donde se podrá realizar el cambio previamente ingresando la contraseña actual y la 
nueva contraseña con su respectiva confirmación de esta.  
INTERFAZ PARA CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
 
 
 
 
b) Opción Participantes 
Esta opción contiene la información de los participantes del proceso de 
adjudicación y está comprendida por la subopciones: Datos Personales, Docentes MINEDU 
y Docentes Expedientes. 
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 Datos personales: contiene la información personal de las personas que 
intervienen en el proceso de adjudicación, al hacer click en esta subopción 
mostrará la siguiente interfaz donde se podrá registrar, modificar, listar y eliminar 
datos personales. 
INTERFAZ DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 Docentes MINEDU: Contiene la información de los participantes que han sido 
evaluados por MINEDU, al hacer click en esta subopción mostrará la siguiente 
interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar, listar y generar una constancia 
de inscripción cuando estos participantes hayan postulado  a otra UGEL, además 
se pueden realizar búsquedas por DNI y nombres. 
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INTERFAZ DE DOCENTE MINEDU 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docentes Expediente: Contiene la información de los participantes que 
presentan su expediente para su posterior evaluación, al hacer click en esta 
subopción mostrará la siguiente interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar 
y listar estos participantes, además se pueden realizar búsquedas por DNI, 
número de expediente y nombres. 
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INTERFAZ DE DOCENTE EXPEDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá 
que seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Opción Consultar 
Esta opción se podrá consultar plazas adjudicadas, libres y renunciadas, los puntajes 
de los docentes evaluados por el MINEDU y evaluados de acuerdo a su expediente y los 
inconvenientes que haya tenido un docente en alguna institución. 
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En la consulta de plazas adjudicadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS ADJUDICADAS 
 En la consulta de plazas libres se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS LIBRES 
 
En la consulta de plazas renunciadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS RENUNCIADAS 
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En la consulta de antecedentes se pueden realizar búsqueda con los diferentes filtros 
de búsqueda como son: DNI, Nombres. 
ANTECEDENTES 
En la consulta de puntaje MINEDU se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE MINEDU 
En la consulta de puntaje expediente se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE EXPEDIENTE 
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d) Opción Control 
En esta opción contiene las subopciones de Control de Etapa, usuarios, tipo de 
usuario, antecedente de docentes, renuncia de participantes e integrantes de la comisión. 
OPCIÓN CONTROL 
 
 
 
 
 
  
 Control Etapa.- En la subopción de control de etapa, se podrá realizar la 
activación de las etapas correspondiente al proceso de contratación, además de 
crear, actualizar o eliminar alguna etapa. 
 CONTROL ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la modificación o eliminación de algún registro se debe seleccionar 
un registro y hacer click derecho. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 Control Usuarios.- En la subopción de control de usuario, se podrá realizar la 
activación o desactivación de los usuarios y resetear su contraseña por si es 
olvidaba por algún usuario, además de crear, actualizar o eliminar alguna usuario. 
Se puede realizar la búsqueda de los usuarios por su Dni o nombres. 
CONTROL USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para la modificación o eliminación de algún registro se debe 
seleccionar un registro y hacer click derecho. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 Tipo de Usuarios.- En la subopción de tipo de usuario, se podrá  crear, actualizar 
o eliminar algún tipo de usuario, además para eliminar o modificar se debe 
seleccionar un registro y hacer click derecho. 
TIPO DE USUARIO 
 
 
 
 Antecedentes Docente.- En la subopción se podrá  crear, actualizar, listar o 
eliminar cuando los directores de las instituciones educativas informen algún mal 
desempeño de los docentes, además para eliminar o modificar se debe seleccionar 
un registro y hacer click derecho. 
ANTEDENTE DE DOCENTES 
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 Renuncia de Participantes.- En la subopción se podrá actualizar o listar las 
renuncias por parte de los docentes, además para  modificar se debe seleccionar 
un registro y hacer click derecho. 
RENUNCIA DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrantes de la comisión.- En la subopción se podrá crear actualizar, listar o 
los integrantes de la comisión encargada de firmar el acta de adjudicación, 
además para eliminar o modificar se debe seleccionar un registro y hacer click 
derecho. 
INTEGRANTES DE COMISIÓN 
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e) Opción Reportes 
En esta opción contiene las subopciones de reportes de plazas adjudicadas, libres, 
renunciadas, plazas adjudicadas diarias, cuadro de mérito de MINEDU y evaluado por 
expediente, renuncia de participantes, las plazas generales y los participantes inscritos 
mediante su expediente. Cabe indicar que para descargar algún reporte se debe elegir los 
filtros de búsqueda que contiene, luego hacer click en el botón buscar, y si existen datos se 
mostrará en una tabla y habilitará el botón para poder elegir donde almacenar y 
posteriormente generar el archivo de Excel. 
OPCIÓN REPORTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de elegir los filtros correspondientes se da click en el botón “Buscar”, luego 
de visualizar los datos se activará el botón para descargar Excel. 
 
ELECCIÓN DE FILTROS Y BÚSQUEDA DE DATOS 
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Luego de hacer click en el botón “Descargar Excel”, mostrará una ventana para 
elegir donde guardar nuestro archivo a generar. 
OPCIÓN PARA GUARDAR ARCHIVO 
 
Después de elegir la ruta donde se almacenara el archivo y dar un nombre al archivo 
a generar hacer click en el botón “Aceptar”, en este caso mostrará un mensaje que se generó 
exitosamente y posteriormente de aceptar el archivo se abrirá automáticamente. 
 
f) Opción Mantenimiento.- Contiene la información correspondiente a los datos 
principales para la funcionalidad del sistema, esta opción está comprendida por: 
cargo, característica, modalidad, nivel, provincia, distrito, DRE, UGEL, tipo de 
plaza, tipo de colegio, especialidad, colegio, plazas y afiliación . 
OPCIÓN MANTENIMIENTO 
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 En la subopción Plaza se puede registrar, actualizar, modificar, listar y 
eliminar las plazas correspondientes al proceso de adjudicación docente en curso. Además 
para eliminar o modificar se tendrá que elegir el registro y hacer click derecho. 
 SUBOPCIÓN PLAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Menú Administrador 
El Administrador del sistema es el usuario que tendrá acceso a todas las opciones 
del sistema pero en las subopciones no contendrá todas a diferencia del 
superadministrador. Cuando el Administrador ingrese con su usuario y contraseña 
correctamente el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
MENÚ DEL ADMINISTRADOR 
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En la imagen anterior se puede visualizar en el menú principal las siguientes 
opciones: 
 
 Perfil 
 Participantes 
 Consultar 
 Control 
 Reportes 
 Mantenimiento 
a) Opción Perfil 
Ésta opción le corresponde al perfil de Administrador, contiene la subopción  
para poder cambiar la contraseña y para cerrar la sesión. 
PERFIL DEL ADMINISTRADOR 
Luego de dar click en la subopción “Cambiar Contraseña”, se mostrará la 
interfaz donde se podrá realizar el cambio previamente ingresando la contraseña actual y la 
nueva contraseña con su respectiva confirmación de esta.  
INTERFAZ PARA CAMBIAR CONTRASEÑA 
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b) Opción Participantes 
Esta opción contiene la información de los participantes del proceso de 
adjudicación y está comprendida por la subopciones: Datos Personales, Docentes MINEDU 
y Docentes Expedientes. 
 Datos personales: contiene la información personal de las personas que 
intervienen en el proceso de adjudicación, al hacer click en esta subopción 
mostrará la siguiente interfaz donde se podrá registrar, modificar, listar y eliminar 
datos personales. 
INTERFAZ DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
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 Docentes MINEDU: Contiene la información de los participantes que han sido 
evaluados por MINEDU, al hacer click en esta subopción mostrará la siguiente 
interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar, listar y generar una constancia 
de inscripción cuando estos participantes hayan postulado  a otra UGEL, además 
se pueden realizar búsquedas por DNI y nombres. 
INTERFAZ DE DOCENTE MINEDU 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docentes Expediente: Contiene la información de los participantes que 
presentan su expediente para su posterior evaluación, al hacer click en esta 
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subopción mostrará la siguiente interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar 
y listar estos participantes, además se pueden realizar búsquedas por DNI, 
número de expediente y nombres. 
INTERFAZ DE DOCENTE EXPEDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá 
que seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Opción Consultar 
 Esta opción se podrá consultar plazas adjudicadas, libres y 
renunciadas, los puntajes de los docentes evaluados por el MINEDU y evaluados 
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de acuerdo a su expediente y los inconvenientes que haya tenido un docente en 
alguna institución. 
En la consulta de plazas adjudicadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS ADJUDICADAS 
 En la consulta de plazas libres se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS LIBRES 
En la consulta de plazas renunciadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS RENUNCIADAS 
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En la consulta de antecedentes se pueden realizar búsqueda con los diferentes filtros 
de búsqueda como son: DNI, Nombres. 
ANTECEDENTES 
En la consulta de puntaje MINEDU se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE MINEDU 
En la consulta de puntaje expediente se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE EXPEDIENTE 
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d) Opción Control 
En esta opción contiene las subopciones de Control de Etapa, usuarios, antecedente 
de docentes, renuncia de participantes e integrantes de la comisión. 
OPCIÓN CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 Control Etapa.- En la subopción de control de etapa, se podrá realizar la 
activación de las etapas correspondiente al proceso de contratación, además de 
crear, actualizar o eliminar alguna etapa. 
 CONTROL ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la modificación o elijación de algún registro se debe seleccionar un registro 
y hacer click derecho. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 Control Usuarios.- En la subopción de control de usuario, se podrá realizar la 
activación o desactivación de los usuarios y resetear su contraseña por si es 
olvidaba por algún usuario, además de crear, actualizar o eliminar alguna usuario. 
Se puede realizar la búsqueda de los usuarios por su DNI o nombres.  
CONTROL USUARIO 
 
 Para la modificación o elijación de algún registro se debe seleccionar 
un registro y hacer click derecho. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 Antecedentes Docente.- En la subopción se podrá  crear, actualizar, listar o 
eliminar cuando los directores de las instituciones educativas informen algún mal 
desempeño de los docentes, además para eliminar o modificar se debe seleccionar 
un registro y hacer click derecho. 
ANTEDENTE DE DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renuncia de Participantes.- En la subopción se podrá actualizar o listar las 
renuncias por parte de los docentes, además para  modificar se debe seleccionar 
un registro y hacer click derecho. 
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RENUNCIA DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrantes de la comisión.- En la subopción se podrá crear actualizar, listar o 
los integrantes de la comisión encargada de firmar el acta de adjudicación, 
además para eliminar o modificar se debe seleccionar un registro y hacer click 
derecho. 
INTEGRANTES DE COMISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Opción Reportes 
En esta opción contiene las subopciones de reportes de plazas adjudicadas, libres, 
renunciadas, cuadro de mérito de MINEDU y evaluado por expediente, renuncia de 
participantes, las plazas generales y los participantes inscritos mediante su expediente. Cabe 
indicar que para descargar algún reporte se debe elegir los filtros de búsqueda que contiene, 
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luego hacer click en el botón buscar, y si existen datos se mostrará en una tabla y habilitará 
el botón para poder elegir donde almacenar y posteriormente generar el archivo de Excel. 
OPCIÓN REPORTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de elegir los filtros correspondientes se da click en el botón “Buscar”, luego 
de visualizar los datos se activará el botón para descargar Excel. 
 
ELECCIÓN DE FILTROS Y BÚSQUEDA DE DATOS 
Luego de hacer click en el botón “Descargar Excel”, mostrará una ventana para 
elegir donde guardar nuestro archivo a generar. 
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OPCIÓN PARA GUARDAR ARCHIVO 
 
Después de elegir la ruta donde se almacenara el archivo y dar un nombre al archivo 
a generar hacer click en el botón “Aceptar”, en este caso mostrará un mensaje que se generó 
exitosamente y posteriormente de aceptar el archivo se abrirá automáticamente. 
 
f) Opción Mantenimiento.- Contiene la información correspondiente a los datos 
principales para la funcionalidad del sistema, esta opción está comprendida por: 
plaza, especialidad, colegio y plazas. 
OPCIÓN MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 En la subopción Plaza se puede registrar, actualizar, modificar, listar y 
eliminar las plazas correspondientes al proceso de adjudicación docente en curso. Además 
para eliminar o modificar se tendrá que elegir el registro y hacer click derecho. 
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SUBOPCIÓN PLAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Menú Secretaria 
Cuando la Secretaria ingrese con su usuario y contraseña correctamente el 
sistema mostrará la siguiente pantalla: 
MENÚ DE SECRETARIA 
 
En la imagen anterior se puede visualizar en el menú principal las siguientes 
opciones: 
 Perfil 
 Participantes 
 Consultar 
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a) Opción Perfil 
Ésta opción le corresponde al perfil de Secretaria, contiene la subopción  para 
poder cambiar la contraseña y para cerrar la sesión. 
PERFIL DEL SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
Luego de dar click en la subopción “Cambiar Contraseña”, se mostrará la 
interfaz donde se podrá realizar el cambio previamente ingresando la contraseña actual y la 
nueva contraseña con su respectiva confirmación de esta.  
INTERFAZ PARA CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
 
 
 
 
b) Opción Participantes 
Esta opción contiene la información de los participantes del proceso de 
adjudicación y está comprendida por la subopciones: Datos Personales, Docentes MINEDU 
y Docentes Expedientes. 
 Datos personales: contiene la información personal de las personas que 
intervienen en el proceso de adjudicación, al hacer click en esta subopción 
mostrará la siguiente interfaz donde se podrá registrar, modificar, listar y eliminar 
datos personales. 
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INTERFAZ DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 Docentes MINEDU: Contiene la información de los participantes que han sido 
evaluados por MINEDU, al hacer click en esta subopción mostrará la siguiente 
interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar, listar y generar una constancia 
de inscripción cuando estos participantes hayan postulado  a otra UGEL, además 
se pueden realizar búsquedas por DNI y nombres. 
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INTERFAZ DE DOCENTE MINEDU 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docentes Expediente: Contiene la información de los participantes que 
presentan su expediente para su posterior evaluación, al hacer click en esta 
subopción mostrará la siguiente interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar 
y listar estos participantes, además se pueden realizar búsquedas por DNI, 
número de expediente y nombres. 
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INTERFAZ DE DOCENTE EXPEDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá 
que seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Opción Consultar 
Esta opción se podrá consultar plazas adjudicadas, libres y renunciadas, los puntajes 
de los docentes evaluados por el MINEDU y evaluados de acuerdo a su expediente. 
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OPCIÓN CONSULTAR 
 
 
 
En la consulta de plazas adjudicadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: Dni, Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS ADJUDICADAS 
 
 En la consulta de plazas libres se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS LIBRES 
En la consulta de plazas renunciadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, Código Nexus o por colegio. 
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PLAZAS RENUNCIADAS 
En la consulta de puntaje MINEDU se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE MINEDU 
En la consulta de puntaje expediente se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE EXPEDIENTE 
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5. Menú Encargado UPDI 
Cuando el encargado de UPDI ingrese con su usuario y contraseña correctamente 
el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
MENÚ DE ENCARGADO UPDI 
 
En la imagen anterior se puede visualizar en el menú principal las siguientes 
opciones: 
 Perfil 
 Participantes 
 Evaluación 
 Reportes 
a) Opción Perfil 
Ésta opción le corresponde al perfil de Encargado de UPDI, contiene la 
subopción  para poder cambiar la contraseña y para cerrar la sesión.  
PERFIL DEL ENCARGADO DE UPDI 
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Luego de dar click en la subopción “Cambiar Contraseña”, se mostrará la 
interfaz donde se podrá realizar el cambio previamente ingresando la contraseña actual y la 
nueva contraseña con su respectiva confirmación de esta.  
INTERFAZ PARA CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
 
 
 
 
b) Opción Participantes 
Esta opción contiene la información de los participantes del proceso de 
adjudicación y está comprendida por la subopciones: Datos Personales, Docentes MINEDU. 
 Datos personales: contiene la información personal de las personas que 
intervienen en el proceso de adjudicación, al hacer click en esta subopción 
mostrará la siguiente interfaz donde se podrá registrar, modificar, listar y eliminar 
datos personales. 
 
INTERFAZ DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 Docentes Expediente: Contiene la información de los participantes que 
presentan su expediente para su posterior evaluación, al hacer click en esta 
subopción mostrará la siguiente interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar 
y listar estos participantes, además se pueden realizar búsquedas por DNI, 
número de expediente y nombres. 
INTERFAZ DE DOCENTE EXPEDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá 
que seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Opción Evaluación 
Esta opción contiene las subopciones para asignar o modificar el puntaje de los 
participantes que se han inscrito mediante su expediente. 
 Asignar puntaje: Contiene la información de los participantes que presentan su 
expediente y que están a la espera de ingresar su puntaje correspondiente. Aquí 
se tiene que buscar por nombre, DNI o número de expediente, para después elegir 
el registro y hacer click en el botón “Asignar Puntaje”. 
ASIGNAR PUNTAJE 
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 Modificar puntaje: Contiene la información de los participantes que presentan 
su expediente y que cuentan con su puntaje correspondiente y que han hecho su 
reclamo para su posterior modificación de su puntaje. Aquí se tiene que buscar 
por nombre, Dni o número de expediente, para después elegir el registro y hacer 
click en el botón “Modificar Puntaje”. 
MODIFICAR PUNTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Reportes 
Esta opción contiene las subopciones generar reportes sobre los participantes 
que se han inscrito para la evaluación de expediente y el cuadro de méritos de esta 
evaluación. Para generar un reporte debe de elegirse los filtros de búsqueda y hacer click en 
el botón “Buscar”, luego se mostraran en una tabla y habilitará el botón “Descargar Excel”, 
para así poder elegir en donde se desea guardar y asignarle un nombre. 
DESCARGA DE REPORTE 
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6. Menú Adjudicador 
Cuando el Adjudicador ingrese con su usuario y contraseña correctamente el 
sistema mostrará la siguiente pantalla: 
MENÚ DE ADJUDICADOR 
 
En la imagen anterior se puede visualizar en el menú principal las siguientes 
opciones: 
 Perfil 
 Participantes 
 Adjudicación 
 Control 
 Consultar 
 Reportes 
a) Opción Perfil 
Ésta opción le corresponde al perfil de Adjudicador, contiene la subopción  
para poder cambiar la contraseña y para cerrar la sesión. 
PERFIL DEL ADMINISTRADOR 
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Luego de dar click en la subopción “Cambiar Contraseña”, se mostrará la 
interfaz donde se podrá realizar el cambio previamente ingresando la contraseña actual y la 
nueva contraseña con su respectiva confirmación de esta.  
INTERFAZ PARA CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
 
 
 
 
b) Opción Participantes 
Esta opción contiene la información de los participantes del proceso de 
adjudicación y está comprendida por la subopciones: Datos Personales, Docentes MINEDU 
y Docentes Expedientes. 
 Datos personales: contiene la información personal de las personas que 
intervienen en el proceso de adjudicación, al hacer click en esta subopción 
mostrará la siguiente interfaz donde se podrá registrar, modificar, listar y eliminar 
datos personales. 
 
INTERFAZ DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 Docentes MINEDU: Contiene la información de los participantes que han sido 
evaluados por MINEDU, al hacer click en esta subopción mostrará la siguiente 
interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar, listar y generar una constancia 
de inscripción cuando estos participantes hayan postulado  a otra UGEL, además 
se pueden realizar búsquedas por DNI y nombres. 
INTERFAZ DE DOCENTE MINEDU 
 
Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá que 
seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docentes Expediente: Contiene la información de los participantes que 
presentan su expediente para su posterior evaluación, al hacer click en esta 
subopción mostrará la siguiente interfaz en donde se podrán crear, editar, eliminar 
y listar estos participantes, además se pueden realizar búsquedas por DNI, 
número de expediente y nombres. 
INTERFAZ DE DOCENTE EXPEDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para realizar la modificación y eliminación de un registro se tendrá 
que seleccionar el registro y hacer click derecho en lo cual se mostrará dichas 
opciones. 
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OPCIONES PARA MODIFICAR Y ELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Opción Consultar 
Esta opción se podrá consultar plazas adjudicadas, libres y renunciadas, los puntajes 
de los docentes evaluados por el MINEDU y evaluados de acuerdo a su expediente. 
OPCIÓN CONSULTAR 
 
 
 
 
En la consulta de plazas adjudicadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS ADJUDICADAS 
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 En la consulta de plazas libres se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS LIBRES 
En la consulta de plazas renunciadas se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, Código Nexus o por colegio. 
PLAZAS RENUNCIADAS 
En la consulta de puntaje MINEDU se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE MINEDU 
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En la consulta de puntaje expediente se pueden realizar búsqueda con los diferentes 
filtros de búsqueda como son: DNI, nombres y especialidad. 
PUNTAJE EXPEDIENTE 
 
d) Reportes 
Esta opción contiene las subopciones generar reportes sobre las plazas 
adjudicadas diariamente y antecedentes de docentes. Para generar un reporte debe de elegirse 
los filtros de búsqueda y hacer click en el botón “Buscar”, luego se mostraran en una tabla y 
habilitará el botón “Descargar Excel”, para así poder elegir en donde se desea guardar y 
asignarle un nombre. 
DESCARGA DE REPORTE 
 
e) Adjudicación 
Esta opción contiene la subopción para poder asignar las plazas a los docentes, 
además de generar su acta de adjudicación, oficio y contrato. 
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INTERFAZ ASIGNAR PLAZA 
Para la adjudicación de una plaza a un docente se debe seleccionar el botón 
“Docente” en donde mostrará todos los participantes que participan en la etapa activa y para 
cargar las plazas libres se debe hacer click en el botón “Plazas”. Luego de seleccionar ambos 
datos se debe asignar la plaza dando click en el botón “Asignar Plaza”, posteriormente 
aparecerá en la tabla. Para generar su acta, contrato y oficio de contrato se debe buscar y 
elegir el registro para luego ir generando dichos documentos. 
OFICIO DE CONTRATO 
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ACTA DE ADJUDICACIÓN 
 
 
 CONTRATO  
 
 
 
